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: Siendo d9 g n n  interés los KStintoB 
» tratart<«e m ega a los señorea acoioa 
la patifnal aaistencie.
KlBScretario, Adolfo ¡as Tejada.
“ C t s n M t o
|Es(ece jm isntQ  :® iujasto que 
raa el O^obietno G^e^yA;.S:3üfGtí̂ ^̂ 
í îafa oumofaxíiffiEte tf,: íflfiadi» 
3"ñtas de Djftfas* mílaSf^res,: sea 
ffero y dato  eon lad e m ie ^  y  
_ imente onaeSo- lisa prisnéraa boá 
m  vais efcligad^& & d ir  ejemplo dé dls»,, 
(sphoaf.';
Nasoiros qaereiaos que el ejároito., 
«i oonaideramos como iastitación 
« rm a^p ata  !a defecas de la patria, 
viva amparado de Isa eirtípatlAS popa- 
Itrrs; qae cese el favoritismo en las 
altarat; <|ae ios ministros, y especial- 
mente eLde la @-üerra, dejen de ser ca- 
oiquiA politicos; qae España sea gdber- 
rada como a sa  nación ubre, donde im- 
peî e la j'astioia y  donde todos, milita^ 
fcg y paisanosj sientan la interior satis- 
í&coíóa da verse reglaos como eiádáda­
nos de an  país bien organisádb.
Oaando pedramos que la neoión ente­
ra, por medio del Parlamento, faose 
qaiea votase las reformas m ilitares, no 
deseábamos otra oosa sino que sa oam- 
pHera la ley. É l no hábersa dúmplido 
éataea lo refaraate a las pretensiotóBa 
de laS Juntas militares, fia traid'^ 
cecflícfo áotual en lo qae atsfle a-jas 
Jaot&s civiles.
No está e! peligro en la, forima dé so* 
icitsr éaiKS, eioo e» la manera dé regá- 
etóei G-dbiernof. ¿No es censurmbl® el 
preceder de éste, hámiUáadosja ante 
jüe crea fuoirtea e irguiéndose ante 
Tsree débilef,? ¿Por qaé ss han 
stabiecer esos privilegios? Nadie 
acÉttsEá a comprender qae u« Gobíer- 
no'Mé a espalclsa de íes Oortéá acaba 
3e dtóiCíider graádés Cíéditos psfá lai 
o’wfA.miiitcres, se esende, a  résgTón; 
ífgQÍSOf en íes der^cbps délParíainen- 
to para negar otros créditos moño^ im* 
portantes a los Oínple«dps,ciyi!^si P e r  
. qae. ¿«n qué qusdaméa? ¿Es A  co el 
^ Parlamento 1« suprema Bobíira)t.ls? ¿Ijo 
CE? Paeg hsn debido ir a él todas las 
rsformss. ¿No jq ée? ETatonces no Thay& 
difiatiltad par» que eé complszca tam-^ 
MéS per decreté a Iqs cuéfpcs dé'Oo- 
irecsy Telégrc'ios;
claro,egtá el dilema que aun loji 
aiM acostambrados a  iáá veleidades 
do los gobernantes reOoaoCen 1» tor- 
píZft de éstos»  ̂ > '
Todo eUb sin contar con que la  si- 
tasojóti y  laS dreunatauoias £o son la» 
Mái prépidas y adecuadas pár* qae to-? 
dos pidón y  p%ra * que se Impongan más 
o&rgss al contribuyente.- 
Además, hay minones de ciadadanoa 
Sa ía Ksdón que nó oob^ Eaeídés déi 
Estado, sobre lo aq aep ssx ii todas las 
1 ‘dlificaltadea de la oarestía dé Us sub*
I  gistaacifis y  que nó pueden vivir.^
¿t)3 dónde, pues, va a sacar el GFq- 
í blemo todo ese dinero que hace falta 
pata^ atender' a las petioioaesifds lo? 
faQoioñsrios dsl Estado, léan del orden 
qae faeren?... ¿Se va a olvidar que ;to 
dos Ips eSpsftsléa tébemos igdn l derev
tes, mermándoles sús pHvileglóa CottS'  ̂
tituoíon&lBS DO ea un fOlOcasí>i 
tambfén p»ra ío «bccsívo.
Pocos días faltíu para que ese enig 
me se dcscifce y no necesita vivir mur 
oho quien no piesencie les acCnteei 
.m lento^quess produrcan a eoassoaeñ- 
oia de la discusión-‘̂ ■‘ames por h?ch^ 
Oae sa disout»— h  actuaeíén de Jas 
Jau tas de Di'f'íffí's,
Pera, ¿bey, faeí a áeJa  minoría jre;; 
pabiícaGo, represencaoiÓn nétám ente 
liberal M  el Parlamente? L« opinión 
liberal, en la más am p'la medida d?l 
concepto de libertad, está representa­
da por los- politioos edictee a la monar<r 
quía, qae tienen asiento en los escalios; 
da ambas Oámarss?
Si es asi; si la Eapi^fia liberal tiene sus 
paladines, se áisontiTá la actuación de 
esas dantas de Defensa y, en el caso im­
probable de aceptarlas, sa fij'»ráa su» 
fines, se determ inarán sus ozjentacio- 
nes, se- someterá su actuación al cono* 
o id iio n ^  deí (TóbTérdord^ 
sable ante e! país ea^ el Parlam ento de, 
las extralim itacioassen qee esos orga­
nismos p id ie ran  incu rrir a lg ú n  día.
Esperemd qué se  produzcan estos 
acontécimléBtos póllticoí; pói'qúé^ si î »ó 
se producen podremos l epctit oon^iPÍ- 
garó en sa famoso artísmlo «El d iada  
difuntos», .ante ek  PárJamantO: «Aqot 
yaoo.Ia,%bpr«nf8 N^cipjqak*.. ....... . ,,
........  gBBBBB»
«La Unión Social», Agraptoíón 
C'ón SotiáÍTS'tR'dé Málaga.
Es^a Qntid(^ inviU por la  presente 
ft todos los aftliadoá^í simpatizantes y  
"'«fífbs^á lá idea» a la  velsda que para 
<iO£m8morar.eL XLYJI anlversvia de 
la  «Commune», de. París, facha glcriqf 
sa en que la elase trabajadora se alzó 
;por el poder político, so celebrará el 
Lunes 18 del actual, a las nueva de ]a 
toCfae, eíi cuyo acto disertarán varios 
compañeros afiliados, sobre fecha tan 
glorios».-^^/Co/7íí/á.
Málaga Id  de Marzo de 1919.
G  ̂ .... ...........
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El problema del día
.s ^   ̂ iTi .7 f   ̂ '
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Tambas d@ los |»cimeroB soidaios smericaners m uertas en F rauda
lo siento por Máii»
No ha sido üsted elegido senador por 
Málaga, amigo don Pedro.
Y no to siento por usted,-Para usted la 
senaduría no es otra cosa que un engorro 
y una preocupación'másy Ño iba a servirle 
para beneficiar sus intereses particulares, 
^porque ustefifis incapaz de utilizar laspq- ■ 
sicionespplfitcaseneJpropionTedro,:,
Lo sietiió por Málaga, que pieride fin re' 
presentante inteligentísimo, bien intencio 
nado, probo y elocuente, qüe hubiera hecho 
por ella mueho bien...
He leído en EL FOPULAE un articulo ti­
tulado El t'rfúnfo de! rurallsmo. Ese artículo 
meha dado la clave délo que sucedió el 
díá de las elepoiones.
La provincia ha esterilizado los ésfuér^ 
zas de Ip capital La ignorancia, y el caci.
' ^^^^^mh¿áreñ9s hap arrollado ..al cMs, 
mo de la urbe...
¡Oh campo,finalfiito campo, enemigo , de 
todo lo noble y elevado,, sostenedor de la 
mohatreria, el atraso y el dolo! ..
¡"fiá llenas las Cámaras de oligarcas o- 
: criados de oligarcas, de cuneros, de co-- 
■firuptores del sufragio, de gente egoísta,
I indiferente o rapaz, de verdugos de la p¿' 
tria, en suma!...
Y  obras asf; inconsciente y cobarde, po f 
que, como ya dijo Costa, yivest. en pleno, 
siglo XVI, cuando las ciadadesr-la ma 
 ̂yoflá ^ ^ l a T c ^  
isig ioxx.., :  ̂ k í  i ' r ’- :
N O T A  D E L  D IA
Acompaño a Málaga m  elemtímténto.
Las M s  I el
¿Sí disolverán í?s Júatia nailitarés 
«ates de ía E«uEÍóa de jas portes? ¿No 
«tdísolvoráL?
% eale úlíiteo calo, ¿Sisontirá é! 
Ptífemérito la legalidad de la’«otunción 
«a esns Júsfáa oodó un im perativo ma- 
alfiestsmente, demoatradó sobre el po-
gabír.».»tiv¿>? ■ ■ V .
Tftietó preguntas brotan de los labiop 
de oüíntas pereosas sientes B?gúa inte- 
íéi por vislumbrar siquiera el porve- 
«ir de este nuevo aipecto del poder.
La doctrina liberal, la sana doctrina, 
*« como va depurándose y fijándor 
f0en1á ecacienola de los oiuda^nos a 
«véa de la sucésividad del tiempo y 
s lof acontecimientos políticos, no 
ai aceptará nuioa ía actuación 
Mis Jantes en los términos en que 
A foaciOBando. No diremos, ro- 
adámente, que ejerzan una coacción 
*írMistible} oero sí tisnen una t.enden-
Él que nos ha d ep trséo  la dictadura 
c ié rv is ta ,-R cs resisUmos a. llamatio 
Gobierhó—conUsúá sin resolver.
Los telegrafistas contio San en huel­
ga forlosa, provocada por unos hom-f 
bres, figuras mediocres de la poillica 
etpaftoiá, t  íos cuales la Historia juz­
gará eiMJi. dia pomo se mexecen.
La bDtcomuhicációi teíégráfiQa es
equipo, de ingenieros m llitarét 
ém pido a esta éentfál por Cierva para 
h8per»e cargo 4 e  !a labof que hasta 
aquí desempeñaran ios funcionarjios 
atsro|idos a  la  calle por obra y gracia 
(|el fúReito ministro de 19Q9; procura 
éümplír la initióñ qüe te  lé c<>nfb;péro,
»au&^us^iu^voiuntad asa muchi?, es lo 
cierto que rió éstán peifeCísmeníe cn- 
teiSdSS "del mécáhiSMó̂ ^^̂ ^̂
A cualquiera que no comu’gue con 
los procedimientos del c»dlque de Mu­
ta,se le alcanzan los perioicipt incalcu­
lables que produce la iiicomunicacióri 
telegiáfica, perjuicios que esíáa sufrien­
do e! püblicó/ la induitfia; el comercio, 
jtodas las clases de ia  so led ad .
La protesta es, uriáaimej pero esta 
^unaníiuidad, caso. de. puep
no faítf quieii con?iderré xpio «sabl^  ̂
y «pirúderités» íás mediáis ádOptadas, 
»o se e^íerioííz?(d^ 
énérgicb: Ie1fola0álá «góito vóce»,: a
cencerros tápadbs.
Las representaciones del comercio y 
ía iriduátria, gúardári silencios no se ce­
lebran reuniones para acordar Ja  acti­
tud que debe seguirse, a fía de poner 
término a esta situación, d© todo punto 
insostenible.
' Los qué tódb ío" p o d íla i Vi quísierun, 
nada h te e n f  iiífren y calla»; Cierva 
marida y hay que gometerse a s te  de- 
terminaclónes.
Sí aquellos que, a  costa de muchos 
saerifieioi y trabajos, lograron formar 
parte del meritorio Cuerpo fle Telé­
grafo?, pierden la oarrara y con ella el 
pan de sus hi]qs, ¿qué representa eso 
para los que saldan sus balances con 
sumas fabulosas a BU favoi?
Urge que ia normalidad én fas co ­
municaciones telegráficas te  restablez­
ca cuanta antes, atehdiendo a ios sa- 
grados intereses del f  ubJep, y la solu- 
blón del cocfícío estriba únicamente en 
'©1 otorgamiento del crédito de tres- mi- 
H lon^j que con Unta TSí6n.com aju8ti 
clá viériéri sbíieitándo.desjéhaee tiem- 
..pp tos telegrafista?.
Las" demás lolucfónea que se esco- 
gitan de la Índole de la adoptada aho-
Foto Infofmtuábn,
asaeamBst̂ saeoBssiíBmmegai ■
ra, prodtsceo efecto contraproducente 
y tienden a  empeorar el confiieto.
/
I q®® rngrma y estrecha
«OMfnpte* dentro dé ios cualéa ha de 
.Hobietso libara!, 
juntas se axemejxn a alndicatoa 
en vez de laborar por 
. * atoBestar social d© sna representr- 
W  con abstenoión absoluta de in te re - 
^  politice» y  vehemencias Im pruden- 
a, se landam entan en snpueátos dere* 
üoB para i'ifcsrvRair de manera direo- 
asuntos integran to vida
debe ser
e ^ .  T y la fioalídad de
necHidadd©
A  «coatsaoer que las
obatruíMen tamáí B de modo
i'D, F c rn a iid o  d e  t e á n  y Castiliop .
marqués del Muñí, Embajador de España; en 





Por to presente «e oonvopaa todos 
los qus se ha» in icdp to  en eí censo del 
partido  durante las coBferenoias des- 
arroltodas eh íos diferentes áistritos de 
esta capital, y  a todos los republioaaos 
federales, están o no eñliados a este 
Centro, para que concurran a las nue­
ve de la noche, ai domicilio social, Ss- 
vedano A rba 11, para celebrar seBÍón 
ordinaria y  dcBÍgaacióii de los nuevos 
organismos dei partido.
El Presidente, José de Sornodevilla.
JuventQd Republicana Radical
Hoy Bomingo 17 de! a^tuaL a las
0 á |e ^ y i$ m U
 ̂lospirado éri las dóctiinas del inol- 
;VÍdab1®>P9l%l»l3 appato) Joaquín Qos 
ts, ha ViEtq la luz pública estos días 
un notable programa agrárló’ dsí nue­
vo diputado a Cortes reform ista pof^ 
Bfjisrí úon F iiiberto  VilIaloboSi 
B^produoimos oo» guato la parto 
;d©l mismo que Sé refiere a! puítivo do 
ía t i s m ;
«Él EVtado tiene lá obligación de re- 
©Ldomiiiio privado de 1» propie­
dad cna?: do esto sea indiipensíkble para 
U’ féíicidíad pública. Y coa igual ders- 
obo que legisla la propiedad y explo­
tación de íerrocarritof, de micas y de
agnas, tiene qué légigJar, y  legislará, 
más pronto o más tarde, sobre el uso y
J g.« Mfidtv'í, de Is tsm e, «© oeleBráíú;
en esta entidad general ordi
el abuso de la propiedad de 1a tierra^ 
Na p a d ii^ a  aho ra  al Estado que re ­
ser v ee l dsreeho de posesión de la tie­
rra para ?ds qüe la cullivon.
L s pedimos, b£, Iq que puede y  .debe 
ser d.e .inmediata roSOluoídn: sanción 
peaai pará  les propietarios que  déjen, 
csprichosamente, iocaitivadss sus fin­
cas,tributes extraordinario» para aque­
llas que, pudiondo ser objeto do explo­
tación egrioola^ las destinan los propie­
tario» para su dlverBÍÓn y recree; leyes 
que regalen el precio y  los años de 
arriendo de las tierrae; indemnización 
a los colonos por mejoras y  por des­
trucción de cosecha».
E l Estado, que con gran sentido é ti­
co castiga severam ente el piéstamo 
usurario, no pueda perm itir que sigan 
conaignándose ea toa contratos de 
arriendo de las tierras, como actual­
mente ocurre en cssi todos los de la 
p ro v k c is  de Ssí<8Siáuca, cláusulss ds 
grande crueidad para  los colonos,
n ©ata fin» finniamna
iE l colono hace el arriendo a riesgo y 
Ventura dé todcs los casos fortuitos 
deMlelo p d e ja  tieím , pues si slgano 
Baoedief?, pdr extraordinario que fue­
se, no.por 6sq,d.ejará de .salisfácer ínte­
gra la ren ta  psj|puíad»^» . .
É l ñM^óíhimfeúto del* suelo dabora- 
ble y el perfeccionamiento dé lo? me­
dios de cultivo, no puede realizarse
m i. q u i tó  la . ¿ , c ; :  P“
|U 8 duéftos 0  efi aquellas otras ouytó» 
érreridámientos sean por largó plazoi 
pues ei colono que cafécé dé estabili­
dad, píoourá esquilmar la tie rra  pará 
obtener el m ayor producto ea el me­
nor' tiempo posible.
Los arxiondos a corto plazo eétaoio- | 
nan el progreso agrícola y perjudicaa 
riotóriamenfs al propietario, como le 
perjudiciH los aumentos sistemáticos 
de la renta, que hacen fl actuar el valor 
de 1a tierra, ilevú^ñqto a deprecia  ̂
ción que tiene en algunas' provinoiá?, 
justo CBstigo a los iMicandaloaos abusos 
que se han cometido durante un largo 
periodo, en el qué sé anasolaroii en 
pública lícitapióa loa arriendos deímu-; 
ohasídehésa» de Extremadura y dé Sa-- 
lamanoai • >- ' ,:v
Y como derivación da, estos posfcnla- 
do», yo ha de exigir a! partido refor­
mista que presente al Parlamento, en 
forma d® prdposioión de IfyVto^QoucIü- 
SioBés Biguíentesl
Los oontoatqs de a r r ia d o  se- 
.íán vitá!iCiO|i o temporále?'; paró, en es­
te  último eásOj él período de arriendo 
no será menor de diez afio?, '
2.^ Oaando las cósechaííiaerea des­
truidas por las plagas del campo o por 
la acción del granizo, de las ínundado- 
«es, dé la sequía, eto., e l propietario no 
psroibiíá renta, o percibirá una parte 
de ella, qué podrá séri prorrateada en 
Ies ftño^ qué insten de! arriendos 
B f  Serán nulas las cláusulas de to­
dos los ooatrátol de arrendamiento por 
los que.seobUgaa e l colono apagar las 
coútribqolones ordinarias y  extraordi- 
narisB que gravítin  sobre la tierra.
4 ?  E nn iagúh  caso podrá exceder 
la renta que pague el colono deM iqul- 
do impoaible que figure amillarado en 
los registros de la Hacienda pública.
5*^ Quando ©1 colono hubiera au­
mentado el valor de las fincas, por m e­
joras hechas por él en Us misma?, el 
prcpletario le indemnizará do estas me­
joras, al finalizar el arriendo.
jDuando un propietario no culti­
ve sus tierras y  se niegue al arriendo 
da éstas, el Estado las expropiará por 
utilitod  pública, distribuyéndolas por 
arriendo o censos entre los agrioulto- 
j« s  no propietarios.
7 /  E l Estado fijará tributos n x -  
trabrdinarios a las tierras qua reunien­
do Condiciones para el cultivo, las u ti-  
iieen los propietarioa para su díver- 
sióa y  recreo.
8k* Todos los litigio» que ss susci­
ten por los contratos de arrendamianto 
de to;tie?ra, serán resueitos por u a  tri- 
bunuí'proviaoial, compuesto por ígusl 
número de representa,tes de los coló­
nos y de los propietarios, presididos por 
el iageaiero jefe del gérvlcio agrorió- 
mioó.'
dfi El Estado facilitará la adquisi­
ción, por parte de los Ayuntamiento», 
de fincas comunales, haflléndose efeotl- 
ya la prohibición de vender las que ac­
tualmente pertenecen a los MuqíoÍ- 
pioa.»
A »  .Al M  S  M M M I (Alameda de Carlos Huís
P m  S 'V M M A & u S s n B m B  junto ai Banco de España)
B1 que distiague de loa -demás pof su claridad, fíjez» y p ie isa |ad 5 n  de ,u8 
cuadros al tamaño natural. • , , ,
SeCejófi. coiitfnpA de DDS de.ía tarde a DOCE de la noclie, régtváiidoseios 
juguetes para loa nifios a fas TRES. .
Hoy.monume»t3l-p rog ram a.-D o8 magníficas y cotosaies pshcü.as de ísrga 
dUrtolón tttal«da»LO S FRANCMASONES, herm osa comedia de graa iisa n- 
terprttad» po r la emiaeote actriz MagdslBEa Aubry, y !a de grandioso a .g J- 
mentó
E l  t r i u n f o  d o !  m m o p  -  » -
fotografía, Interpretada
m  m  t§
Sra. F « " X  y U rx'.re.
m a d ? Z t f c ó m te ® o % tó  elpopuiathtoo Saladi.no. ídniada «Si
luatiaiio Sacrificado por ¿It Cftoda». rasg«g
Pa»af@a«®is@i®, ©ŝ Qg'





Los vecinos de to calle de Lasso de 
la Vega (barrio de H aelir) se quejan 
del mal estado en que se encuentra la 
citada víe, pues toda ella es un puro  
charco, barrizales y  montones de basa­
ra, por que no se barre desde haee m u­
cho tiempo.
Guando !Iueve,el agua penetra en tos 
casa», poniendo én grave p&ligro la  sa­
lud de los veoinos, pues recientemente 
se ha desarrollano una epidemia de 
fiebres palúáicss.
Eealmente no puede ser más deplo­
rable el estado de dicha calle 7  ya que 
no por deber, por humanidad, debe 
mandar el aioadde su inmediato a rre ­
glo y  saneamiento.
Por ser ds urgente necs.ddati ©ape­
ramos vernos oomplacidcs por el sefios
R«wi«ati.-»n
Italia, Austria y 
los yugo-eslavos
Leo en an periódico austríaco un largo ar­
tículo en el cual, su autor, siguiendo el ciíte? 
rio dé ios hombres políticos de su país, se 
esfuerza en querer demostrar la ingratitud, 
de Italia en cStnbio de! bien que Austria iba 
procurado siempre a los italianos dé las tie* 
rras Irredentas,
Dice el arífcüllsta, ,éntVe ótrás cosas, que 
Austria ha tenlao siérapre el cuito dé las na­
cionalidades y que precisamente por contar 
entre sus ¡tiíbdiíos hombres de diyerse na- 
Clona)lIdad<, ha seguido siempre una política 
que tendía a respetar su derechos,
Por desgracia es demasiado grande para 
dejarla pasíarinoservada, y !a verdad es cora- 
pletameníe diversa de ío que aparece escrito 
por él periodista austríaco y juzgando sére* 
ijamerite la situación dé ios ItaHanos sujetos 
d Austria antes de la guerra, se ve que éstos 
vivían sometidos a la más Infame de las tira­
nías y que con los medios más desleales Aus­
tria Intentaba matar. en ellos el germen sa­
grado de la nacionalidad i
Fór lo tanto, liaifa, al declarar la guerra a 
Austria, adéinás de pretender entrar de nuê - 




a c o n ís c i-  
^  miento.
{¡amente, históricamente, y por tradición mi* enarla le correspondían, además de preten­
der la rectificación ds sus confines por ase 
gurarse contra una Invasión enemiga, ha 
querido libertar a todos aquellos italianos 
que tantos años atrás sufrían las más atro< 
ces torturas bajo el dominio austríaco.
Bajoél dominio de Austria,que hoy,por me* 
dio de los periódicos, tiene la osadía de de* 
clarar que ha respetado siempre la nacionali­
dad .de sus subditos. Antes de la guerra, la 
situáclón de los Italianos sujetos a Austria, 
era verdaderamente angustiosa. La Dalma- 
cía pertenecía a Italia desde hada cerca de 
2.000 años y está dominada por Austria des­
de 1815, por efecto, únicamente, de un trata­
do. Así también la Istrla mátítlma, oto|-gada 
8 Austria por primera vez por el tratado de 
pamppformló, le pertenece por deliberación 
idel Gppgresó de Vlena-
Trieste pertenece a Italia tanto por razo­nes geográficas e históricas, como por vo- 
íufriad de su» habitantes.,Hasta 18G9 Trieste 
era un Ayuntamiento Italfáno únicamente tri­
butarlo do Austria e incluso las actas de la 
candileria vlenesa reconocen que Trieste 
era ciudad Italiana. Hasta 1813 no fué decla­
rada por Austria tierra de conquista y fué 
égregada como posesión al Imperio austría­
co, y algunos años después unida oculta­
mente ala coBfedefación germánica. Nata 
raímente esta Incorporación fué también san- 
donada deflnUlvarásrité por el Congreso de 
y<ena dé 1815.
Austria pera agudizar la crueldad contra
S5fi.?scíona! progmms. 
Fxíío «xtfaordinarfo 




Estreno de las series 14 y 15, úitimas, 
tlfuladaS «Elena lucha con eí tiempo» y  
«Ei últltTiO maftiHszo».
Estré'Ho dé ía m ijar cinta de je d a s  
Conocida hasta !a fecha, titulada
El teléfono de la muerto
Hoy s© estrona la primera sgris ti\.«lad.a 
«La punzada oriental».
Completará e í  prcgcáma el estreno 
da la sensaeióMl cinta en ííss  partsi
ñ  k..A y E iT I I H ,^
' Precios los de costo mbré.
Ej Martes, aegaiida y tersara serle ds 
«Eí teléfono de ia mueríe».
(gffliaa6riSB3̂asHB3eESS5«í»S!̂
Teatro Petií Palais
Hoy grandioso maünee s  las cuatro 
y media de ia tardo, tomando paite to ­
dos loa artistas.—Precio?: Palcos y pto- 
toas con 6 entrada?, 7 ptas.; Palcos do 
4 entradas, 5'50; D álsaterads Tribiuia 
y butaca de patio, 1; Butaca de Ttibii- 
na, 0 75; Genera!, 0 25.
P o r la noche dos grandes sseciune j
a ls8 ocho y media y diez.
La notable pareja de bailes
A P I R I S  
Gran íxlío  dé la noiabilíílma pazeja 
de bailes
DDlíiTA S IL ¥ £ eo a  
Grandioso éxito dé !a estrella
■ o l M p i b
La sin, par carzonstista, cresdora de gu 
género, reperíoílo culto y moral. 
PRECIOS.—Palcas y  plaíaas con 6
.a. .i... liQi os»--*-*» «« esfradas, 7 50 pesetas; Palcos de 4 eti­
lo» súbdito.» ítalinos da la Véncela Juila y.de I  trada?, 6; Delantera de Tribuna, 1‘50; 
laDaimacfa, ha lenzado contra ellos a los es- f  gaíaca de patio, 1‘50; Butltca de T n -  
lavq» COR gran cuidado de excitarlo» contra I 1 * General 0'30
los Italianos para que hicieran más dolorosa 
su esclavitud.
De este malvado plan político del Imperio 
austro-húr garo, han nacido la» luchas entre 
italianos y eslavo» de estos últimos años y 
que ahora tendrán una regular sistematiza­
ción.
Uno da los métodos a que recurrió coa 
irá» vigor, fué la emigración artificial de ex-1 
tranjeros, alemanes y eslavos que azuzó ■ 
contra los italianos. Esta» diferencias crea- ; 
das a propósito por el Gobierno austríaco, |  
ülcainzaron la máxima aspereza en 1848,tanto ¿ 
que en 1859 los trIé»tfnos hubieron de hacer 
un llamamiento al Congreso de París. En 1863 ¡ 
murieron algunos Itailano» asesinados por . 
ios eslavos y desde entonces estos doloro-  ̂
sos episodios se han renovado hasta la ex- v 
plosión de la guerra Ahora la cuestión de j  
los yugo eslavos vuelvo a ser de actuandad . 
porque éstos hañ comprendido el papel odio- |  
so qup Austria les hacía representar contra 
los Italianos, y se alimentan esperanzas de | 
que dentro de poco podrá haber una cordial j 
inteligencia entre italianos, yugo-és’évos, y , 
todos lo» ciudadanos de diversa nacionalidad  ̂
nnrlmfHrta nnr Austria.
de libros Italianos, además de esló ha Intro­
ducido las lenguas extrarijeras en lós libros 
del Registro civil y del Oaíastro^creando una 
confusión pesjudíclalíslma a loa derechos e 
Interese» de ios ciudadanos. La obra del Go - 
bierno austríaco ha sido júníaraente mons­
truosa y trágica, toda vez que cprfsjía y bas­
caba con múiíiples esfuerzos ía paralización 
de ía itailanidad que en estos úitimes 50 &ño» 
habla s.nconírado en sí misma inegflífícr, fuer­
za y desenvolvimiento. En Trieste el núiTiero 
de fas Italianos se ha cuadruplicado desde 
1850; Pola, pequeña población entonces, se 
ha convertido en una ciudad, y ds 800 que 
eran los italianos son ahora 38 000; en Goriíz 
se ha doblado el número; ea Píume hablan 
constituido una ciudad Imporíaníe y en Dal- 
mada habían conseguido organizar una for­
midable resistencia.
La vil empresa de Austria contra la ítalia* 
Rídad de estas. tierra» adrláíicBs, como en 
otros tiempos en el resto de Italia, semejaba 
una lucha contra ía hidra de Lerna. En vano 
Austria intentaba contraponer a ios italisnos
don&lldad Italiana. Ha prohibido el uso de la situación de los italianos enDalmae'iaíué tiá
: Í ^
lE- m m M m m esm
*̂‘4'’í'-'’Ŝ V̂'-'-
i i i i i i i l i
condei^adoi ,!SÍ„-£ i s ;u a a s  oS2£ î M“
I guida señora doña €í,^stina Gaffeirena Loqi-
‘e T S  D le " v ln c ! « ,e »  .uprimlero»_Mi» r.vDTiPrfl nus los lia*SmlasTailana», da .lanera q«e Jos Ita  ̂
no» vléronse obU^^ados a enviar sus hijos a 
roata&> do dosíds salían croatl*
dos casi pos
*̂ ^Los’invitados al acto fueron obsequla*- 
dos con esplendidez.
a e,to
j^tría ha laipuesvo a  la» Sociedades de
¡vcgactó^ mbvemlOvMm e
: 'rsnna! Italiano con personal eslavo, y del
lamo modo en Pola y en íííerani ahnin» dí»l ouerto. ha hecho acudir un gran 
de t S X e t f  de Boimia ydeMon- 
negro; pero uno da loií epíHodio» de esla- 
iizadón más atrev í^  y 
!ída el de expulsar de
iieOorraons y O^rvlgnane? a muchos Ite«a  ̂
bs y a muchos otro» qne por vía marítima 
i jeron arrojados de su paí®«
 ̂ Gamo decía, ios yugoei^evos ae estón í̂ -  
lo cuenta de que el común éjnemsgo de ello» 
’ de Italia es el imperio atís\'rO‘burígaro. 
j Actualraenie, en Italia »í¡c agitan nupas 
íorrientes pofíticas, cuyo prŜ Ticipal objeto es 
y de libertar del yugo austroí-húiigaro a las
frente ^¡Circulo MaMüefto, en el hÜt̂ M 
den sjgaientsí—1 c'iise y 4 'guardias T
v>.
ciY3,'es montados, Regimiento de Bor 
bóni,|ielotbnes de reciu*as, Carabine­
ros ̂  Guardia Civil. La música y ban­
da durante el desfí'e se colocarán a la 
izquierda del. Cuartel General próxi- 




La ^distinguida señora doñ»;^j.aceli Mo­
reno Salas, esposa de'nuestro querido 
amigo don Ramón ̂ afauta de la Torre, ba 
dado a luz cbTi toda felicidad una hermosa 
niña. i.
Rfeciban nuestra enhorabuena por tan 
grató #uceso de familia, b . |
jpéliamenté ña idadó a luz ú n a  hermosa 
niña, lii distingtíi áá áeftQradoña María La- 
cárceLesposa; de biuestro particular amigo
íoblaciones bs.k&nícas. Jja  ̂ rodiid •  4on:/ose María'Hinojosa Carvajal, dipu-hGvfmíento a consecuencia ttUimo d scuc-.I . . .  i j »
la de Wilson y de la última Cimferenc^ - ‘Ük
El conocido doctor don Adolfo Rodrí-
 ̂ ___  _ guez Rando, ha sido operado de un tumor
corrientes pólíúcaa predominantes J  grave que tenía en la pierna, 
patrocinadas por La Tribuna y la J  El ^enfermo se encuentra relativamente
bien, esperándose qüe en breve reanude 
sus tareas profesionales.
Mucho lo celebraremos.
I;eral!ada de Versalles, en la d ual Italia ha 
ijrmado nuevamente su decisión de arrancar 
Im  dominio austríaco Ion terriío;^» en cue»- 
lión. El presidente del Consejo, Sr. Orlando, 
ha celebrado varia» conferencia» con lo» de- 
fteaados eslavos y rumanos, y ha hablado en 
,;Londres con el presidente del ©i»Riité yugo* 
leslavo, tomando fmpertaníísimos acuerdos, 
muy salñfectorios para la solución de. copa- 




L a  Tribuna  no ve un peligro para Italia en 
los yugoeslavos, sino antes bien, «n benefi­
cio, toda vez que Rusia se encontrará por 
mucho tiempo iircapoz de todo acto vitai, y» 
por lo tanto, se verá en la Imposibilidad d© 
defender los derechos de estos pueblos opri­
midos; Italia tiene en su lugar la misión bien 
definida de apoyar en sus íc gfíínies aspira­
ciones a los bohemios, servios, yugoeslavos 
y polacos.
Según el director de La Tribuna  ̂ la cons­
titución del Comité yugoeslavo no significa 
una prolongación del imperio austro húngaro, 
sino, por el contrario, este nuevo organismo 
se apoyará en Italia para defenderse de la 
presión Imperiaiisla centro-europea.
Por otra parte, el diputado Bavione, pn la 
Gacetia del PopolOi toíí9\di.xeí que toda la 
política Ittlíana presente y pasada está de 
perfecto acuerdo con el discurso de Wíiaon y 
que nunca Italia ha querido la desmembración 
de Austria. Sostiene Bavione que el Gobier­
no italiano no ha cambiado de opinión y as­
pira únicamante a recuperar lo» territorios 
líadano» usurpado» por Austria y gobernado» 
en modo ten cruql y bárbaro.
Una tercera corriente, la de! Corriere della 
Sera, sostiene la necesidad de un acuerdo 
con los yugoeslavo», sin olvidar la Albania, 
y cree que es muy oportuno un cambio de 
impresiones entre Italia y Polonia.
El popular ministro italiano BIssclaí!, entu­
siasta de la sHanza lt.a!o*yugossjava, cree 
que no hsy ninguna dtvergenda entre las 
aspiraciones de los yugoeslavos y las relvin* 
dicaclones ííbíÍekss, y que no se puede ha­
blar de la iRdependencia de los yugoeslavos 
sil?, admitir por las mismas razone.» tas de lo’i 
bohemios.
Yése,por todas estas díscusiones.claramen- 
te  el nobilísimo sentimiento que Induce a 
Italia a querer relvfndkar sus territorios, 
pero al mismo tiempo, lejos de sentir odio 
hada los eslavos, comprende la necesidad 
de eyudarlos, o en todo caso, desea que sus 
justas aspiraciones se conviertan en reali­
dad. Lo que Italia quiere, en todo caso, son 
iU8 tierras, donde údcaniente la civilización 
italiana ha, desde hace siglos, dejado la hue­




Ál^sr vino de Granada, el diputado y j‘efe 
del ■p®i'*-ído liberal en aquella provincia, 
don juán Ramón La Chica,
Mar y calle Martínez, haciende 
alto la cabeza a la entrada de la de 
Latíos hasta que la música ee le Itcof- 
pore continuando entonces a sus 
cuaiteles,y Ips Carabineros y la Guar* 
diaiíclvil seguirán a los suyos por la 
izqfierda dela Alameda. ; j
5 | El uniforme será ^ara los Qs* 
cluj îs el de primera puesta y guahtis 
blahcÓS- y dé írkla Para todos los degú p l p
mizque concúfran át actdi  ̂ 4
Todos loS jéf^d"r o f id á ^ |% Í |^
cói^eúéi^Éió asistan al m^
ttdéjp;ú en ia  p r oadfiii •
^e^tedoronef de Ingen íeos' Son 
^ tó u ry  qüe llevará fá reprfs<a- 
d de S.\R, para iás atenciones de ■ 
Is a las autórídadéa y demás invita- 
* tantro durante ios actos déla jura
como en ql úé£ll'e ., , >
^  0naúóthí^iSu p^sid id í^úpr 
Comándanté dé^oihóivdon |ú a n  Sán­
chez Delgado y  los bfícialás que desig­
ne el jefe del Regimiento, recibirá y 
designará sitio a  cuantos concurfan 
invitados a  dicho acto.
8 .® P ara  la  colocación del Teniente . .  
Coronel Mayor y Ayudante de Borbónii j.
V Iu l i  él^fE S P A iH  Lll
H»AS»OE A S O édS . DE PRODUCTOS Ql0£ FABRID a b d m O ^ -
Y DE á |tU *fl|FO SFA TO S,
Capital Social intíramentc desembolsado: 10.900.009 de francos
p a r a ’SUS COMPRAS BE SUPSRFOSFATOS, EXIJA LA MA.RCA
■ .-J S S K S 5.
que  ES LA MEJOB
Pábrim m o^losen YAl<INClA,AyCANTE,SEVILLA y MALAGA
Capacidad dé próducción áriual: ^09.000.000 kilogramos de s«perfo|fatps 
Com|íá4 de preferencia el Superfosfato qspecial de I61I8 «jj, de la Unión Española 
dej|ábricas dCíAbonos, superior a los Superfosfatos 18i20 “lo , 
Brtioios C omhboiales e  informe: Ü ÍLCALA9 7 3 « .r- .  ̂
AFÁRTADO P 9STA h €99
i s a s s
e n  A H
P o m l n g o ú ^  M a te o  d> t 9 i t
l i a
i f in e t a k ^ '
t t í i I l a - F f a a í i i a -
O ak-an4B *aó¡tíi?* '*
BIRVIOIO A DOMICl^ O
Alfredo Rodripez
Alameda 2 S - -Teléfono núm. 174
Dtpésito: Conde de Arañdá 10 j  12 ú ..: ̂
(sBOee Jab»n® Pol
1.3S8
f a b r i c a
H O T IC IA S
tú  el negociedo correspondiente de esté:gt___
cblerno civil se recibieron ayer los partef
ios
DB
J  O Y É R í M y  P L A  T E  P I A
W . . . . I. nto. i. - ^ 1 ^  a, h  Panieg», núm. lyB. -  MAtAflA
Jfflflta OíM», »qtd en Málaga, pflstettye en piad-Ed
Ha sido trasladado a un buque de la lí­
nea de América, en categoría de ascenso, 
nuestro querido amigo el ilustrado radio­
telegrafista del vapor «HeSpérides»* don 
Felipe Vizcarrondo.
Nuestra enhorabuena.
En el pueblo de Solares (Santander) fa­
lleció el día 13 del actual, el señor don 
Dámaso Fernández Baldor, teniente eoro- 
ne! retirado, hermano de don Rosendo 
Fernández Baldor, digno Gobernador ci­
vil que fué de esta provincia.
así como para quanta^no se .prevbínc 
en esta orden, se observará 16 dispües 
to en la real orden de 18 de Marzo de 
1903 (C. L. número 47):
9^ La orden dé máftána Sé dará a 
las 8‘30.
Lo que por disposición de B. E. se 
hace saber en la orden de hoy para su 
cumplimiento.
Et Comandante de E M, Manuel F. 
Loaysay>,
UNA OARTA
eSeñor Director de EL POPULAR.
If-
pg«gS8a9BÍ6gSSaffiBagS5BR ^ ^ wjtsfKgm
mrn
En el tren de las doce y treintaicinco, 
marcharen ayer a Madrid, don José Viana 
Cárdenas y Uribe, el conde de Navas de 
Tajo, el marqués de Aldama y don Ignacio 
Romaña, ingeniero director de la Sociedad 
minera de Palencis.
A Bilbao, regresaron la respetable seño­
ra viuda de Arbaiza e hijo y las distingui­
das señoritas de Anduiza, que han perma­
necido una temporada en el Hotel Victoria.
A Granada, el coronel de infantería don 
Aiíuro Nario.
A Loja, don Ricardo Torres Otero.
Para Antequera, don Rogelio León Mo-1 
tta y para Ardales el secretario de dicho |  
Ayuntamiento, don Antonio Verdugo An- |  
•tírade. |
En el tren de las dos y quince, regresa-1 
ron ds Bayona (Francia), don Joaquín Al- j  
cazar y su distinguida esposa doña Caroli I 
na Aldana. ? |
De Segovia,  ̂ don Pedro Barrionuevo y. ; 
señora. i
De Madrid, don José Rivas Messeguer y 
don Dionisio Roldan y señora.
De Granada, nuestro querido amigo don 
Enrique Laza Herrera
Mi áistiogoido amigó:
Macho «gradeesría diese cabida en 
su Ilustrado diario á las BÍgaiontes H- 
eaa», que coa esta fecha dirijo a El jRfi- 
gional y  La Unión Mercantil, por 
lo que le anticipa gracias su siempre 
&f mff. amigo, s. s. q. e. s. m., fosé María 
Cañizares.
S o b re  un toBegram a
Ea el ríúmero correspondiente al día 
de ayer da, ese ilustrado diauot se PR* 
blicó un telegrama dirigido al señor 
conde de Rom»Bonos, inspirado por 
unos señore» a quienés no he dé díicu- 
tlr, ni el «fervor politicé» de que de 
modo tan singular hacen gal», ni la ad­
hesión qué comunican «tan respetuosa* 
mente» ai ilustre fe del partido.
No he creído jamás que la estrlden* 
da ni el escándalo sean gerantía de la 
rezón y por ello, acegido a mi seriedsd 
política y personali mé he trazado 
linea de oouducia que silenciosamente 
debo segoir, para que quien puede ha­
cerlo solucione k.s términos ea que se ; 
há planteado es te problema. |
Ahora bies, me fmports, por el mo* |  
I monto, hacer constar públicamente,  ̂
i  qú® considerando algunas finass, res- ‘ 
I  petabíes para mí, apócrifas, tuve el J 
I gueto y el honor da tIsUar ayer a les ! 
I  señores don Ignacio M di ales y  don |  
I Andrés Vázquez, quiene» itne afirma- |  
 ̂ ron que oonooían el telegrama por su j  
lectura en La Unión Mercantil,■ pero |  
que ni ellos ié 8ú§cribisroa, ni autorÍ-; j  
zaron a pédio para haóerló. Me bastÚ 
esta cor fírmaoión de mi sospeoha para 
desistir de má» visitss, en Incerteza de 
que hay algunas máí, spóenfj» y de 
relleno.
hp pienso volverme a ocup«r en la® •
oolatnytfi de Ift-' pfeviáa dé-efeta-tás- diHl* -■ 
igfiai «oístrlenclV. 'L^úplnfóú .J?S:é;,c6úq- c« & kd: e Y él ft í?.fe/á jozgar.—Jósé 
María Cañizares* •
Javentud Republicana Radical
Hoy Domingo, a l»s nueve de la 
noche, le verificará en esta culta sooier 
dad una velad» reoreetiva, ea la que el 
ooacddo prestigiditador don José 
Puente «Mariannl» y en excéntrico 
«Míguelini» ejecafcarán diverso» trab a­
jos de prestigiditacíós, escamoteos, ilu- 
sionismo, etc.
Docha velada terminará con un bai­
le decorfíanz».
Las señoras y  señoritas que asistan 
a dicho acto, deborán Ir acompañadas 
de un Sf ñor Bccio.
el nreofaoreenrrh al exúanJeifo. Esta asa, aguí en juaiaga, consiruyo on pian­
ito? pro de ISqnüates y plata, toda olase de joyas, flesíe la más senoiUa hasta la de eon-
legantes aparadores son permanente Exposición denlos[ante  fl   aso «n «If  . Esta Gasa ofrece, ventajosamenta para los eompradores, las mejorasa_ _f_ fniia AnmttnfltiXL*a. T)or difíciles que sea, en relojes de
e accidentes del trabajo sufridos por 
obreros siguientes: . _
Manuel León Sánchez, Francisco Ra­
mos Gaelá, Manuel Aguilera Rueda, José 
Ruiz Cantarero, Manuel Fernández Ciíha- 
lesqui, José Lucas Martín, Ignacio CampOi? 
Márquez, Francisco Ruiz Ruiz, Gaspar 
Liñán Garrido, Juan Rodríguez Espejo, 
Francisco Tudela Ros, Francisco Espejé 
España, Cristóbal Ramos Reina, Francisco 
Fernández Calderón, Rafael Suárez Mar^ f 
Un, José Fernández Biiscuñanay Fer 
do MiOreno García.
r-.
Bamo de Belojería, garantizando toda oo posttú*a, por 
MABOA, repeticiones, eronómetroa y oronógrafofl.
Joyería de HUHILLOhermanos y C*.
llapqHéa de to Paatoóa. • » ■■ -  « a a a  do to CoaatltaalAa, k
_  — m A l a ú a  ^  —
En el vapor correo de Melilla llega 
lyer los siguientes viajeros:
Don Cecilio Fariñas, don José Vanaf 
don Juan Roldán, don Mariano López, q 
Pedro del Rea!, don Francisco Martíni 
don Luis de Molina, don Julio Peris, do: 
Juan Verdies, don Diego Orogal, y 
Raimundo Tamayo.
dén^l
L á  m a t a lá r a f o a  *■ a . - m á la g a
Oonstmeoiones metálicas. Puentes jos  y giratorios. Armaduras de todas clases. Depósitos aerooarriioa, «Datratiatas y ntloaa. Paniición do broncea
sa
Tomilloría con tuercas y tuereaa en bruto s rascadas.de hierra enp eaaa Metolútgio»., MatolSato.—S'úbrio», Paseos los Elos, aa.—Hsorito. 
í¡o, M « « i» n t.,i.^ ^  C O M P R A  H IE R B O  rU M D ID O  V IE JO
aBBiBERE Y PHSeBHl.
I neasr le lernterti
ftsottodfo di 
d iC s w if c lo
CONFERENCIA
Moy Domingo, a las nueve de •!• 
cQcbé, dará una eonferencia én esta 
Sociedad, sobre el tema «SI soóistaria- 
mo en España», él ílusire catsdcátíoo 
dé la Uüiyeraidad Central, don Ma­
nuel Hilario Ayuso.
Notas municipales
L a  d a  A b a s t o s
t a e i Q  ú
SANTA MARIA NUM. i3.~MALAGA
El Juez instructor del regimiento de Bor-i 
bón cita a Cristóbal Fernández Fernández 
y Juan Palma González, por haber faltado 
a concentración. ,
El juez de instrucción del distrito de la 
Alameda cita a las personas que se consi­
deren con derecho a la herencia de don 
José María González de la Rosilla, muerto 
sin testar.
El de Ronda,a Francisco Guerrero Tira­
do, para prestar declaración.
Hasta el día 27 del actual se adm itháir^l 
ofertas en el Hospital militar de Chafariní8Sí |̂ 
para contratar la adquisición de artículfef 
de consumo con destino a dicho estaH"*' 
cimiento.
Batsriade eoeisa, herramienta», aeeros, ohapas de sine y latón, alambres, estaño, hojalata, 
laaátiUeria, clavazón, cementos, etc. etc.
Para oir redamaciones se encuej 
expuestos al público, por el tiemm 
determina la ley: f
En el Ayuntamiento de Villanuí 
Algaidas, el padrón de cédulas persoí 
para el presente año,
En los de Alfarnatejo y Sayalanga, laí 
visión de aquellos términos municipafes^^ 
los efectos de la Junta de Asociados.  ̂ H
Abonos y primeras! mat«riflS 
son garantía d» riqueza.
S R A  IBA H A  -  -
r—.Snperfosfato decaI18|2Q para la próxima doubn,
S 3
La Comisión de Abastos, presidida 
por el señor Molint Marte!, efectuó 
ayer varios decomisos de artiéulos que 
no reunían condiciones de salubriáád, 
recogiendo pesas faltas en Ies esteble- 
cimientos situados en las calas núme- 
rof 34,86, 38, 47 y 49 de la calle d d  
Carmen; ñ8, de la de Cuarteleja; 25, de 
la de Pavía y 8, de la plaza de San Pe-
I
I
Sli^pésBfo mn ISáSagas OalSis ú& Cruaptel^Sy núm .
P apa InfoPBSQS y ^!*eolo% d lp ls ira»  « l« DlPeooldm
B L I l é M P I B A  i S  y  I S .  ~  @ B A B A B A
E Ayuntamiento de Perlana dedaras 
do cesante, por faltas coniefi^,,,en;fi! 




Anoche se tfíduó la firma de esponsales 
da nuestro apreciablé amigp don justo 
Marííne,z y Ortiz de Zarate con la beiia se­
ñorita María Sánchez Cuadra.
Testificaron d  acto don Francisco Sán­
chez, don Manuel Bonás y don Fernando 
Romero.
la bandera
Eñ lar morada de ios señores de Qatel!, 
^.v'erícó anoche, a las nueve y media, ía 
de esponsales de su bellísima hija 
Amia. Gstell Andjúar y del joven doctor 
en Derecho, e ingeniero químico, don Car­
los Rotj -Zjccoii.
Testificaron el acto los señores don Luis 
Encina Cendebat, don Luis García Guerre­
ro, el capitán de infantería, don José del 
Fino Maríinez y don Guillermo Falgueras.
Presenció la ceremonia una distinguida 
concurrencig, que fué obsequiada con toda 
esplendidez.
La boda se celebrará en breve.
Se encuentra algo aliviado de la dolencia 
que sufre, nuestro estimado amigo, don 
Luis González Llaguuo.
H..xemos votos por su total restableci­
miento.
Procedentes de Sevilla se encuentran en 
Málaga, realizando su viaje de boda, el in­
geniero de las minas de Riotinío, don To­
más P. Caser y su bella esposa doña Lina 
Alcock, hija del cónsul de ios Estados Uni­
dos en Kndva.
En la par. oquia de San Juan le han sido 
administradas las aguas bautismales a un 
precioso niño, hijo de nuestro particular 
amigo, don Francisco Caffarena Sola y de 
^  distinguida esposa doña Adelaida Aceña 
González.,
a culen se le impuao el nom-
Osr>ileli d® la^ i ^ i s z a  d e l  d í a  18 
d e  U ü a r z o d d  1818
«Mañana juraránja bandera los re­
clutas del Regimiento de Borbón, ob­
servándose para este solemne acto las 
prescripciones siguientes!
1. ® A las 10 30 se encontrarán for­
madas en el pasco de coches del Par­
que, en la forma que se prevendrá, las 
fuerzas de Borbón y las de Carabine 
ros y la de la Guardia Civil que con- ■ 
curran. Una vez revistadas las tropas 
por S. E. adoptarán la formación si­
guiente: Los reclutas a la izquierda del 
paseo con frente al Altar en dos co-, 
lumnas de a cuatro una ál lado'dé otra, 
con do$ pasos de intervalq y al fonqo 
de dos pelotones cada uno.
La bandera del Regimiento con su 
escolta n la derecha del paáeo a la al­
tura del centro de la logitad de dicha 
columna. Ei Regimiento formará sus 
dos batallones en columna por líneas 
de a cuatro en dos líneas. La compa­
ñía de Ametralíaderas formará a reta­
guardia de los batallones con frente de 
cuatro cargas, siguiendo las fuerzas 
de Carabineros y Guardia Civil en lí­
nea. Mandará las fuerzas citadas el se­
ñor Coronel clei Regimiento de Bor­
bón.
2. ® Alas ll,yprév io  el toque de 
atención general, emiíezará la misa de 
campaña
3. ® Terminada la misa y después 
de igual toquemos reclutas harán dere­
cha y prévias ¡as formalidades que se­
ñalan las ordenanzas se efectuará el 
juramento por aquéllos.
‘4.® Terminado él ácto, se verificará 
el desfile en columna de honor con 
guias a la izquierda aiiíe S. E. que se
eOMISldH PROVIHCl AL
Bajo la presidencia de! señor Ualá-f 
fat Jiménez y con asistencia de los vo­
cales que la Integran, se reunió ayer 
la Comisión provinciaL
Es léida y aprobada el acta de la se­
sión anterior» -
Queda sobre la mesa fá cuenta de loa 
gastos eféctuados darán 'e  eí mes dé 
Enero óUimo enel Hóspitai provinciali 
la de ia Casa de Misericordia y ín de ía 
O ifá de Expósito vque quedó sobre la
SañClótiaflse de conformldád éUétór¿ 
m© íobfé Instrucción de éx|iedléndS 
pfévio,a los concejaiea dé víirfbs A^fiti|- 
tamléfttol, por débiíoi da cóntingenté 
pfovinciki del edarío trimestre de 1917, 
y otro sobre nombramiento de comi­
sionado que pase é  obtener del alcalde 
de Cártam.^ c^rilñcado d é lo s  bienes 
ámiliarados s  iosconcejales de aquél 
Ay untámtsnto dsclsrados respbasablés 
por débitos de contlngénte del afió 1916 
y con relación a! año 1917, y  sobre in­
greso en la Casa dé Misedcofdié de la 
niña Juana Sánchez Hernández.
La Comisión queda enterada de un 
oficio del abogado consultor da la  Cor­
poración, pariíciptndo htber recaído 
veredicto de inculpabl ldad en !á causa 
por quebrantamiento de embargo con­
tra los, cíavéroí dei Ayfitítaniíento de 
Yliiáhuevá deí Rosario én ápremio por 
débitos de cqníingente del sfiq l910, y 
otro femittímdó copia r e  ía pidvidcncia 
dictada iGcedieíidó ai éscríCó por ei 
que se J  áptarta eeia, Corpotat- J 
ción de ser parta ed causá conirá |p l  
claveros de Casabermeja, en apremio 
por débitos de contingente del año 
1910.
Pasa a informe de Contaduría una 
solicitud de la viuda del empleado que 
fué de esta Corporación, don Enrique 
Montíalegfé Aseocio, para que ,se íe 
coBceda pensióa.
Respeoto a uaoficio del administra­
dor (la la Casa de Mfiericórdia, ponien­
do en conocimiento da este organismo 
que ©! coche que presta servíoio en 
aquel estabíedmiento está roto y la ca- 
baliería no reúne Iss debidas condicio­
nes por tener resábio?. Sa gCuerda 
componer el coche y que se adquiría 
otra caballería.
E L  o  A N D  A D O
Durante los quince 
Mayo próximo se celebrarán eñ nt 
cia de Granada exámenes para é  
los conocimientos jurídicos qae,"con%r 
glo al artículo 495 de la Ley pr®y 
sobre organización del poder judiei», 
rán preferencia para el ejercicio de 
funciones de secretarios y suplentes de j  
gados municipales.
S s i s e e i tM  « •  F e r p . t e i> l a  *1 p o r  m a iro p  y  m«n«MP
-  D B -
JULIO GOUX
J mn Bómes Barda (antes Especería) y Marchante
MefaoeiÓR» Sanaamienlo, ThaPHiea
La Administración de Propiedades e 
puestos ha conminado con la multa 
hubiere lugar a los alcaldes que no han i 
mitido aún los repartimientos vecinales 
consumo, sino lo hacen en el plazo dé 
días.
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO
C a p ita lB  2 0  m i l lo i i ie s  d e  p e s e t a s
Domicilio social: MADRID, Paseo de Recoletos, 17
Sucursal: PARIS, 69, rué de la Yictoir©
Con motivo del embargo de bleaes 
concejal de Goín, don Miguel de 
Campos, ha entablado recurso de 
don Luis Gómez Lent, concediendo 
rector General de Administración 
plazo de veinjte días para la prescntaciqj 
de documentos a las partes interesadas.
Agendas en ALMERIA, B&RJá, CQREJOE^, JAEN, LA CAROLINA, UÑARES, 
MALAGA, PUENTE QENIL, HBEDA Y VALÍISPEÑAS ,
Direccidn telegráfica: BANESTO. — AGElfCIA de Máfága
C A L L E  D E  L A B I O S ,  H Ú M . a
i
El día 26 del actual se subastarán en Es- 
tepona cuatro caba les de desecho,» de lâ  
comandancia de carabineros. m
Dejad de administrar Aceite de h i^ o  
de bacalao, que le' enfermos y los niflot  ̂
absorven siempre con repugnancia y qos'^%:
les fatiga oorque no lo digieren. Reétti^,®^«^»^
EL BANCO ESPAÑOL DE ORÉQITO ofrece al público cuantas fecUidadé» pueda de-1 zadlo poi el VINO DE GiRARD, qae sj 1
^ encuentra en todas las buenas fartnapito^.sear en ia» siguientes operaciones:
Cobro y descuento de Cupones de valore» 
espaflolBB y extrangero».
Mimbro y descuento de letras sobre todas 
la» plazas de B«pafía y del extrangero.
Compra y venta de toda ciase de nitínedás 
y billetes de Banco* ^
Préstamos con garantía de fondos públicos 
y valores de fácil realización, bien en cuen­
ta corriente o a plazo fijo. También se efec­
túan préstamos en moneda extrangera.
Cuentas corrientes de crédito con idénti­
cas garantías.
Giros, Cheques nominativos y órdenes te- 
legrófitos de pego sobre todas las plazas na- 
clonaies y éxtrangeras
Ó jstodia de título» y Vélore».
Apértnra de cuentes corrientes y depós! 
tos en pesetas y en moneda extrangera y 
realza, j?or último, todas operaciones
propias de esta clase de establecimientos.
Compra t, de ̂ afor^s ..., ,,
. J l M ncS) iápÁÑÓL DÉ ORÉOITÓ eje- 
cutala» órdenes de corápra y venta de toda 
clase de valores Industriales y fondos públl- 
tanto en las Bolsas de MADRID, BAB>eos
OELONA y BILBAO como en las del extran­
gero.
Condiciones de las cuentas corrientes a la 
vista
Esta clase de cuentas devengarán el UNO 
Y,MEDIO por CIENTO de Interés anual.
Las de moneda extrangera devengarán el 
interés que se estipule en cada caso.
Cuentas corrientes a plazo
Estas cuentas devengarán el Interés con 
sujeción a los siguientes tipos:
A un mes fecha, el DOS úor i^lERTO.
A tres meses fecha, el DOS Y MEDIO por 
CIENTO. ..
; A seis meses fecha, el TRES por CÍÉNTO.
Cuentas de ahorro
Con el fin de extender, y facilitardpeque¿ 
ñd ahorro, ÉL BANGO^ÉSPAÑ^LTlEmáí 
DITO tiene abierta al público una caja de 
ahorros en la -queíaé udmitéfiqÉposfcibnes 
desde 25 hasta 5 000 pesetas. ^
El Interés que producen las finposlclones 
en dicha Ceja, es de TRES por CIBNTO 
anual.
agradable al paladar, más activo, 
formacióiií de los huesos en los niños, d |;M ^  
crecimiento delicado, estimula el apetilOt  ̂
activa la fagocitosis. El mejor tónico pag 
láS cotívalécencias, en la anemia, en la 
berculosis, en los reumatismos. Exijas! 1 
marea. A. QIRARD. París. íí-, í':i
SEÑORITJIS
La que toda debe saber antes d e '^¿ .
matrimonio A/íiw¡
i Hermoso libro de 300 páginas con 
bádos, se les enviará por correo cértll 
do, mandando 3 pesetas en sellólo ̂ 




I I A B Z O
Lana creciente el Í9 alas 1.330 
sai® 6 49 póness 18 1317
Colbc.áTá Pin la Pti ñti. T7¡<
Semana 11.—Domingo 
Santos de hoy.—San José de Arimatea» 
Santos ds mañana.-^san Gabriel. 
Jubileo para hoy.—En los Mártires*
& S ts u ítím is S a M iíiii^
a
Obtérvadonea tomadas a las ocho de lama- 
itna, e! día 15 de Marzo de 1918:
Altura barométrica reducida a O. 755 0. 
Maxima dê  día anterior, 15‘4 
Üínloia del mismo día, 10 4 
XefmÓme o seca, H'4 
Idem h^mf de, 10 2- 
IKrecd 5n del viento, N.
Anemó netrOi—iK. m. en24 hora», 5 
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llená.
Bvaporadónmfm, T3.
M m am ik
¿Subir el precio? ¿Variar cilidad?¿ 
el dilema en que por el alza de 
r» materias se encuentra,i los fabril 
La Perfumería Florana no ha titim  ̂
y fiel a su principio, elabora igual su 
rabie Jabón Flores del Campo. Cor 
tiendo con ei público el sacrificio, aui 
el precio en modestas proporciones.
Desde 1 ° de Marzo vende a pesetaí 
la ̂ pastóla grande y pesetas 0‘35 la 
pequeña. L?s demás creaciones FlojéSil 
Campo no sufren por ahora aUeráciPi” 
stí precio,
ñm c o m p r a
mit biblioteca o estante, de grande#.; 
o^siones, para libros.
esta Administración In^ormai^.^
ICÚftcV estómago c 
rtúacál de Saiz de Caflbi.1 ^ ■
I Golisitiáii
iftagcna.—A«ocí le, m  Vapor in
ihiO<
G iP b e p E ia o ié n
^  snbsecretaiio da la Qoberaación 
«eiábló a loa periodiatas, diciendonoa
i I
lae navegaba c jon ias lucci apa- 
ibpr^ó a un 8 td^niárfno. 
íumergible sufi 4é graves averias.
A p i 4 u e
Ei vap «Amo Mendi»,
BBevieflíe»*s cása Soía^ y Azaar, , í tt uí^ ^uuuíiub
jiavígaba con ijnmbo a lagJaterra, |  el ministro se había viito obligado 
Udido en etCr.nal de la Mancha, tía? cansa por hallarse con fiebre.
,.nr „« i. Co**«‘eo8 jf,T®légpafos
Telegramas ̂  provincias Comunican 
que una grarv-oarte de loa empleados 
^  Telégrafos se hsn ofreci­
ólo a conílattar Jos lein îcios.
Entre los qu^ #fgu^a trabajando figu-
D e  H a o i e n d a  I lefior Sorlano, el caal se eneueiitrA
M miaistro de Hacienda ha dado pa-1 «Uviado de las heridas que le pro-
dojeron en el atentado de que fué ob­
jeto.
j  labra de honor de llevar con urgencia 
una ley al Parlamento, atendiendo las 
niejoms del personal, pero conminando 
a éite^:o| adoptar severas medidas si 
ee produeen dificultades en el servicio 
E n
5 d̂ »lact«iaí, por un submarino
Ipersô ual do a bordo solo se s¿l- 
¡ íl ca pitáa* dos fogoneros y seis
^ u m o r
idagens/ 'Rumoréase que en aguas I  X  m ® las oficinas
S o  Pala ■» ha sW» un íub- f  í® “ “"'»> M<5«. Bilbao, Si____________ . . t r ' tuan. r i—_ _ o , .que la pesada noche fué 
. lado p05T> un buque inglés, que 
■ hba coa i  ¡s luces apagada».
! lo que parí ce el sumergible sufrió 
¡jjtv'’n5idei abíes.
' Ugahv'̂ ra I r  noticia no ha tenido 
; tmaci6h'oficia!.
^nciési
ÍarceIona.-Ei \ ’éfe de policía ha de- 
fío  a usa ban de ladrones que se,
I Meaba al robo carbón.
I Ru^o ; :,.
!Bjrceíona.-Ei pre ^i^eáite de ia Ur̂ ifón 
i Arte del Libro dirigido a^ ”mi- 
¡ r̂io de Esfado un -^ego pidiéndolo 
l iecdóii pera ios i «teretes que re­
lata, toda vezqua^^ ios J^jfos han 
I Incluidos por Alem tni% én  iss lis­
ie artículos deciaraa^S f  contraban- 
^guerre.
In g e n io p r i t i r  "’' '
I Sebastián.—Han ;íleg»’>do un ofi- 
f8 lOÍdadoide inĝ ¿XiÍert>s telegrg-
Éogrsiído restablecer alg o ias co- ciones con Prjiíls. y 
bien recibi<iron de8pacbt»?s aun- 
tauy eses ros, de Madrid.
Co nsps*0 Biii8 0
|n Stbafiílán.—El Administrador 
cipil de cíorr̂ o» visitó ai goberna- 
ptra nunijestarle que todos los 
fleadosa sr. cargo hablan firmado el 
jumento, comprometiéndose ñ no 
íttTwscet & la junta de defensa del 
i po y acitsndo las órdenes deí €lo-.
’flO .
iE /ep c ic io s
)afevfdra.—Para efectuar ejerci­
to tilo en !a* rias bajas ha Hegadó' 
per, í batería del 14 * regimiento, 
jtdocb artiíléda.
I ie dispsníó entusiasta redbíi-
o / sbadell, Te-
Sw Ssba»Háii, 
El Ferrol,
AiiS^rf. * Comía, Cuenca,
R im í.’ Sevllle, Huelva,
Ja&f ‘ Granada y
L o ^ u e  d i e o  ®| P i^ e s id o n lo
? dé Alhucemas ha some-
• /ttdo s  la firma de! rey nn decreto oom- 
bmndo presidente del Senado a don 
^  Aieiandro Oroi2ard, y otro designando 
I  para ias vicepresidenclai de la misma 
- Cámara a ios sefiores general Aznar, 




|in Stbsitián.—SU gobernador in­
díne eulat imevas diferencias, sur- 
fei cutre: yuíronoa y obreros jpííiiiide-
f
: Ü e i i id a o '
6̂frof.—lUa autoridades han toma- 
Wídídás: para evitar la reyéílción de 
vosjiiceiiíos.
tos comer cianíes se han comprome- 
!3 absrata i' loa articuios d© primera 
líiáal ^
¡ Alta sr Guestacaén
j prcelona.—rHan »!do dados de alta 
fbrador deífitranvia y dos pasajeros 
íMultaron ikerídosen el choque en- 
Itfcn y el t̂ .aKv!a, oenrrido recien-
jMe. 1
, Jllana se vei^ficará una cuestación 
li ica para recaudar socorros con des- 
¡' í lai victim fis de esta catástrofe.
¡I El c o n ! i |ip o m i8 0
fcelona.—Está mañana fueron lia- 
* los empleados áe Correos y Te- 
¡* para q^e firmasen el documen- 
“ redacción es conocida, com-
Dijo el señor Garda Prieto a los pe- 
nodistas que se propone rogar i  ios 
senadores que voten para los cargos 
de secretarios i  los señores marqués 
de Laurencio, Alba (don EnriquO. con­
de Bernar y Pulido, que io faeron du­
rante el tiempo que éldeiempeñó la 
presidencia de ia Alta Cámara.
Negó el marqués de Alhucemas que 
en la cocferencla que ayer sostuvo con 
©I conde de Romanones se hablase de 
las senadurías vitalicias.
 ̂ Respecto aLCongreso, añadió que lo
unioo acordado es i^ candidatura del 
señor Viilanueva pifa la presidanela.
restantes car­
gos estén representadas las diversas 
fuerzas psrlap»:¿«taíi33.
Por lo de^nás, y respecto al conflicto 
ae las co»:auniC2c{oaé8, confió en que 
ei patrf'otlsmo nos guiará s todos.
E l c o n f l i c t o  d e l  d i a
^ En Gobernación nos facilitaron da* 
tos del oocfKcto actual.
En Madrid la sitnación es ia misma 
que ayer, pero las noticias que se reci­
ben de proviiicfas son mas -opíimistsf.
G a re f®  P r i e t o
El marqués de Alhucemas stistió 
hoy a la recepción diplomática qae se 
verificó en el ministerio de Estado y a 
«que coDCUfrieron muchos diplomáti­
cos y señoras.
_ Después conferenció el señor Qarcli 
Prieto extensamente con ti director ge­
nera! de CoraurJc&ciones y con el mi­
nistro de la Querrá, tratando del eon- 
fhcío creado en ios cuerpos do Correos 
y Telégrafos.
6 l* Í8 ¡8
A última hora corren rumores de que 
el gobierno tiene planteada ia crisis.
E n c a m a
Ei señor Bahamonde sigue guardan­
do cama, a consecuencia del fuerte ca­
tarro que padece.
T em a y v ap iac io n ea
En ios Circuios poiitícos, el tema de 
las cosversacíoneS ío ha constituido la 
situación especial en que se ha coloca­
do el Gobierno con respecto a ios fun­
cionarios dé Comunicaciones.
Se decía qué los oficiales de Correos 
habían realizado en los días de ayer y 
hoy, numerosos actos de sabotaje, equi­
vocando lis lácas de correspondencia
gíBdose a separarse de las X enviándolas a distinto sitio del quede- 
clefensa. ; bian ir, añadiéndose que, cspeciaimcn-
tan.L ¿ de dichos cuerpos 
'  «B firmaron el compromiso.
:f°*íestíntes... (interrumpe ia cen-
BsínqM et©
banquete con que se 
‘0*̂ radicales obsequiar a los J wsios del partido, tanto íriunfan- 
asistirán 2.500
kfpíf por los derroíadss 
jeimo Domingo por Jos triuu-




libraron el conde de Romsno-ini utma  a  rt -
de Alhucemas, éste
rorastioslkaa dos de laslíflurií» ú a®füní̂ . 'Jía'icias vaéantéff, indlcán-
' Dsnie señores López
1
te ios pliegos con valores son los que 
más han cambiado de ruts, hasta el ex­
tremo de que muchísimas cantidades 
han traspasado la frontera, consignadas 
a diferentes naciones.
También se decía que el Gobierno 
tiene en este asunto perféotá unanimi' 
dad de Criterio.
Los C8B«go8 d@l Congs^eso
Viilenueva conferenció con él Presi 
dente respecto a ia designación oñcial 
de aquél, para presidir la Cámara po­
pular. ^
En cuanto á i t  pro Visión dé las viee 
presidencias del Congreso, parece que 
no hay acuerdo, pues tienes pedidos 
dos puestos los roraanoíííistsS, cosérva- 
dores y albistis y una de cada grupo 
las representaciones maurista, ciervista 
y regionaiista.
Desde luego está desccntacla la elec­
ción de! señor Aura Boronaí para una 
vioepresidencla.
L o s  r ó m a p o n i s t o s
Hin circulado numerosas invitacio­
nes para la feuci5n que el Martes se 
propone dar en su palacio c! conde de
y Tesíor.
1  “'■«
Oficial de hoy publica una í Ro^nanones.
I|Juordenando la inmediata df- I ^  asi®firás sus cofreliglosarioj.
’íI Jwota de defensa de! per- % S é ñ a l a i i d o  s i t i o  |
j ns ^cclón Pública. |  gl exministro señor Rodé» estuvo ̂
P ro te s ta  I hoy en el Congreso escogiendo sitio.
'Jieriótíico* coinciden en sorecíar  ̂ alejado de ios
‘̂ ¿‘Uuación creada oor íoa bancos republicanos.
aJSietes. ^ I  Ei señor Cambó también estuvo se- i
f®worcio protesta contra la nnrm I flaiswóo el Suyo, que es el mismo que 1^® i telcgrafistaa habft^ Ido a ia
las comSSsdonna t S t  i  I ocupó en la anterior legislatura. é  C*sa del Pueblo, recabando ei lean epo^
que !* 1 ^ ca-. - |  yo por parte de las organizaciones
 ̂ ocasionan graves per- i  S o p s a n o  |  Jbreras. ^
Procedente de Vaiencia h% llegado el |  No lo creimos y efectivameA te esta
A cta s  g ra v a s
Ante el Supremo ha seguido hoy U 
vista de actas declaradas graves.
Después de ámpHa información, de­
claráronse nulas por compra de voto», 
las de Cácerss, TrujUio, Oalatayud, Sort 
y Toro.
8 ia  te le g ra m a s
El oonñicto de ios telrgrafistás sigue 
igual, no expidiéndose despachos.
La fuerza pública que custodia la 
Central no permite la entrada al pú­
blica.
Parece que se ha logrado comunicar 
algo con París.
®^Aiai*lo U a i v s r s á l f i
Dice él órgano de Romanones, a | 
propósito de ios continuados torpedea- j 
mientas de nuestros buques por 
•ubm>tl«o> alem.»-; ,«1* 
gaua j,rtca de Conducta que &6S con­
duce s ia miña áebs hacer abrir los ojos 1 
al Qoblerno y que de é! depende todo ' 
cuanto pueda acontecemos. i
Añade que estando pídítlma a abrir- ' 
te las CTortéí, en «lias se verá cuáles 
ion las reolamatHones que ante el Ga-  ̂
bínete de Berlín tiene formuladas Espa- | 
ña y cuáles han sido las respueatas de i 
Alemania, añadiendo: |
Ante el parlamento ss aclararán to-  ̂
dos los equivooot. Todas las energías i 
que está desplegando ei Gobierno con ' 
exceso en el Interior» le hacen falta en ■ 
el exterior. |
Va lo dijo ei señor Maura: que quien  ̂
permite estos atentados no lo hace por ' 
deber sino por vileza. f
Los eo n sopvadopes |
La reunión de las miaorias conserva- 1 
doras se efectuará el Martes, día de San  ̂
José, en el Senado, a ias tres y media.  ̂
No se cursarán invitaciones especia- |
les. I
E! señor Dato contará entre asisten- I 
tes y adheridos a Jos que acatan su je- I 
fatura. '  I
H undim ientos |  
En ei Ministerio de Marina no se ha I 
recibido la confirmación del hundimien-1 
to del «Arno-Mendi». |
Parece confirmarse la destrucción |  
del «Cristina», no pudlendo fijar si es- I 
te buque se hundió por chocar contra | 
una mina o torpedeado por algún sub- á 
marino. |
Oisoluolón I
Se insiste en que es un hecho ia di-1 
solución de las Juntas militares de de- I 
fensa, añadiéndose que los militares han |  
llegado a éste acuerdo por voluntad  ̂
propia y sin que se haya ejercido pre- |  
siÓQ sobre ellos para tomar esta deter- I 
minación. P
La C ierva |
A las doce y media de la noche fue-  ̂
ron recibidos los periodistas por ei mi- |  
nistro de !a Guerra. |
Este nos facilitó una extensa nota |  
oficiosa sobre el confíicto planteado |  
por ios funcionarlos de comunicacio­
nes y de las medidas extremas a que 
se veis obligado el gobieráo paratsr- 
minarconél.
Con arreglo a estas medidas, maña­
na publicará la «Gaceta» un decreto 
declarando disueltos los cuerpos da 
Correos y Telégrafos.
iácta  úm A n teq u e ra
Ante el supremo se ha visto ei acta 
de Ar^tequera.'
Ei señor Ortega Qasset, en nombre 
del señor Oaróia Guerrero, impugnó el 
acta pidiendo U nulidad, pués dijo que 
la elección del^seflor Luna no se debía 
tanto a las po!ae«ads3 caciquiles como a 
la descarada compra de votos.
El sefisr Lüña Ctíntestó defendiendo 
el acta, y dijo quei; ©L señor Óasset a 
petai' dél cargo oficial que ostentaba |  
no se desdeñó de aaistir n ios mitinea |  
electorales, queriendo con ello ejercer |  
nna coácdón sobr^ ios electores. |  
Añadió que el oHstrito de Antequera f- 
siempre tuvo representación en las 
Cortes, de tendenija conservadora, y |  
terminó negando qii<é̂  debiera ei acta a i  
ia compra de sufragó los. |
Eniié. r r o  |
Esta tarde se ha vei ificado el entierro |  
de don Estanislao Suá rez lodán. "¡f. 
* Ei acto constituyó una imponente |  
manifestsciÓA deduel|o. |
Ei cadáver recibió ; sepultura en Ía4 
Sacramenlai de San Ú orenzo.  ̂ f  
Asistieron entre o^ros los señores |  
Garda Prieto, Alcalá Z^^mora, conde de |  
Caráft, Sllveía, general tVeylcr, Sán- í  
chez Guerra, Romanón^ss, Dato, Alba, 
Cobián y otros muchos.
^<Ls E poésfi
Dice ei periódico órg^ no del parti­
do conservador que des pués de tres 
dias, sigue sin solucionará e el conflicto 
creado por ios f undonarit^ ̂ s de comu­
nicaciones, sin que se vislm mbra la con­
cordia apetecida, la tran>|'uilidad que 
todos anhelamos.
Nadie mejor que los pro^pios funcio­
narios saben cuánto padecie el presti­
gio dei Cuerpo con estas smcrmalída- 
 ̂des que tanto daño causaa a los inte- i 
j  reses del público. i
I  Esta mañana, cuando nos disponía- |  
mos a escribir un comentará o sobre e! |
(arde aoi informatnoi que el mmor no 
era cierto, lo que demuestra que la ac­
titud de los telegrafiitas no obedece a 
las tendencias revolucionarias que se 
le han adjudicado.
Piensen que nadie como ellos saben 
lo que se perjudican manteniendo este 
estado de cosas y depongan ei exceso 
de imor propio que han puesto en la 
empresa, seguros de que lograrán con 
el aplauso de la opinión, las mejoras 
que solicitan.
V otación
Los mauristas votarán la candidatura 
de Viiianueva para it presidencia del 
Congreso.
B olsa d s  M adrid
Núta dél Banco Hispano Americano
rífüí?*- • ■ • • •
•UIWACUIÍ',. I i  .* • .
Interior. . . . * 
Amorlilzable 5 por 100r>---- Í-.* VKtpciaa
* 4 por 100 
Biieo H. Americano
» de España . . . 
Compañía A. Tabacos . 
Acciones Azucarera . . 
» Preferentes. . 
» Ordinarias. , 
Obligaciones Azucarera. 
B.E. Rio Plata . .
B. C. Mexicano. .
B. Chile . . , .
B. Espafioi Chile . .
C. B. Hipotecario 4 p. 100
» » 5p. 100
A  F. C. Norte España 
» M .Z .yA . . 













































féricos ypor el polvo que levantan iii
granadas y el viento.
Habiéndose comunicado éstas expli­
caciones al general que manda ia plaza 
de Re!mi> se ha reconocido la perfecta 
exactitud de lo expuesto, y el arzobis­
po puede, con permiso suyo, renovar 
sus declaraciones de los años anterio* 
res, a saben
Primero. Que no hay ni en la Ca­
tedral ni en ninguna de las iglesias de 
Reims puesto alguno de observación 
de óptica 1̂ 1 de radiotelegrafía, ni niO’ 
guna instalación de uso militar.
I Segundo. Que no hsy cañones em- 
I piazádos a menos de 800 metros de di- 
I cbo monumento, de lo cual es testigo 
I ocular por vivir allí siempre cerca de la 
I Catedral. (Firmado). L. J. Cardenal 
i Lucon, arzobispo de Réims.
] Be lu p ic h
Alemenla y la s  Is la s  de Aíand
Mr. Moellern, jefe de la Delegación 
socialista sueca, enviado al sur de Fin­
landia, acaba de regresar a Eetocolmo y 
ha hecha iateresántes deelaracionés 
sobre ios procedimientos de los alema­
nes éh las islas de Aísud.
Dice que se conducen de un modo 
bastante Inhumano con los habitantes*
Y que ios alemanes le produjeron la 
impresión de que habían olvidado que 
se hallaban en un país neutra!. '
Dieeae que los ingleses del elemento 
civil que iiegsroñ a ias islas de Aland 
han sido detenidos por los alemanes. 
Da Roma
Las fan tasías ansíp laoas
Para ios austríacos, los comunicados 
. son documentos de amór propio y no 
í relatos fieles de los acontecimientos.
I A fin de mantener elevado el prestl- 
I gio de su propia aviación, han alabado,
I en primer lugar, sus triunfos sin núme- 
f ro, guardándose bien de precisar ios 
hechos y las locaiidade».
Habiendo sido desmentidos formal­
mente, han inventado enseguida una 
gran empresa acerca del tipo de las que 
bán visto ejecutarse en desventaja su-
:!
Madrid 16*3918 
B s  E^aif>ls
Banvanix fltaipla i a  la s  apaasatoESf
Cada dia aumenta ia desorientación, 
por la parsimonia con qne vienen rea­
lizándose ias operacioneá en los distin­
tos frentes.
Nada indica que Alemania siga per­
sistiendo en la idea de realizar su gran 
ofensiva sobre occidente y sobre Italia.
Todo, durante las últimas veinticua­
tro horas, se ha reducido a los acos­
tumbrados duelos de arlilléitia, sin que 
se haya registrado un solo hecho que 
venga a modificar la situación militar.
Lo que más viene intensificándose 
estos días es la lucha aérea, a ia qne 
ambos bandos beligerantes consagran 
especial preferencia.
Los austroalemaoes han entrado en 
Odessa, y ios turcos, en Erzerum.
Aquéllos no han tenido que pelear.
Estos, si, porque los armenios se de­
fienden desesperadamente.
Erzerum está ardiendo.
De El H avre
Fpatesta dal apzoblapo de Raima
En el comunicado alemán del 11 de 
Marzo se dice que durante una opera­
ción alemana al nordeste de Reims, 
había funcionado un puesto de óptica 
francés, colocado sobre la catedral de 
Reims, y cuya existencia sé ha com­
probado varias veces en estos ú'.timos 
tiempos.
En cuanto tuvo conocimiento de es­
ta alegación, el arzobispo de Reims sé 
apresuró a hacer pública la siguiente 
protest»:
«Desde la entrada de los alemanes 
en Reinas, en 4 de Septiembre de 1914, 
no ha existido nunca puesto de obser­
vación de Óptica ni de radioteiegesfía, 
ni ninguna instaiación de u^o militar 
en la Catedral.
Lo que se ha podido tomar en es-
a/ úitiino raid ha ténldo térribles resu jí 
tados.
La ciudad ha quedado completamen­
te aislada.
Nadie le atreve a salir sin pasaportes 
especiales militares.
Dos fábricas de municiones están ar­
diendo, y estallan continuamente gran­
des cantidades de eXjMosívo?.
Oañoneo
Según noticias de Berlín, un subma­
rino alemán ha cañoneado e! puerto y 
ios edificios militares de ia ciudad I»- 
giess de Hartlepool, en el mar del 
Norte.
Añaden estos informes qne él su­
mergible se retiró, a causa dei faégo de 
ias baterías y buques británicos.
II De L ondresLa av<laol6n la g le as
El buen tiempo ha permitido a los 
I aviadores británicos extender su raid 
I de acción aérea.
Han lanzado tres toneladas de bpm- 
bat sobre los docks de Brujas y más 
4e trece toneladas sobre varios objeti­
vos, entre ellos ios depósitos de muni­
ciones y almacenes que se hallan si­
tuados entre Mons y Lems.
C r is is  ea ol Jjpóu  
Ei corresponsal del «London Ti­
mes» telegrafía que la discusión sobre 
el aplazamiento de ia intervención ja­
ponesa en dliberia, ha producido uní 
crisis en el Gabinete, habiendo dímiSr» 




Li delegación de la marina norte­
americana llegó a la ciudad de Norfolk 
para asistir a las pruebas oficiales del 
vapor «Lucia», nuevo tipo invainerable 
contra el ataque de torpedos.
De M adrid
De lo s  frentes  
Los partes oñcialet de ambos grupos 
beligerantes no registran ningún hecho 
de importancia, limitándoselas opera-y», por parte de la. eicnadriUas Italia^ |  j,one¡ de etto. diae a encaeatroj Mire nat y aliadas.
Según el comunicado de 13 de Mar­
zo dos escuadrillas aéreas de Combate 
austro-húngara atacaron el dia 12 el 
aeródromo italiano ai noroeste de Mes- 
tre.
Cuatro grupos de aviones de ca­
za italianos preparados para salir i  
una empresa aérea, han sido, según 
ellos, alcanzados por numerosas bom­
bas y por el violento fuego de ametra­
lladoras, y un avión que se dioe se ele­
vó para darles eaz^faé derribado.
Todos los aviadores austríacos re­
gresaron indemnes, y durante su visje 
de regreso h»n bombardéa lo Treviese.
Todo esto es muy bello y por otra 
parte muy fácil de inventsf,pero es uua 
lástima para los austríacos que todo 
sea falso, aunque no completameote, 
pues es verdad que los avia lores aus­
tríacos han regresado iudemnes,porque 
sobre uno de los campos de aviación 
italianos, volaron a las siete det día 12, 
dos aparatos austriacos, sin dístiaUvo 
alguno de su nacionalidad, pasando a 
toda velocidad y a poca altura, y des­
pués de haber lanzado fres bombas,sin 
resultado, hicieron algunos disparos dé 
ametralladoras, que no caussron nin­
gún daño, retirándose después precipi­
tadamente en dirección a Trevisso.
Es verdad también que algunas 
bombas han sido lanzadas cóntra esta 
localidad.
Esta última parte de it empresa no 
hubiera sido puesta en duda por nadie, 
pues ya es indiscutible que ios austría­
cos tienen la costumbre do atacar las 
ciudades abiertas.
Uua prueba de elfo es Nápofes.
Se ve que en el mando austríaco ia 
costumbre de falsificar la verdad hace 
rápidos prog etos.
Ea un principio eran los comandan­
tes de Is primera linea los que de Üam- 
po en tiempo sentían ia necesidad de 
inventar potentes ataques de los íítlia- 
noscon objeto de pode? anunciar re-
patrullas y al cañoneo de costumbre.
@ltimo8 despachos
A pFobaoién
to. 4 l S  d . “  prodigio.»,pot p«to d. lo,
«pHca MU .Iguoo. o t e o ,  empleado,i comaoaa.te.
en trabajos de coeservadós.
Los bombardeos' tíe AbíH de 1917,
de la aviación que dossan dar ai pueblo 
la saíisfacdóa ora! de algún sa empre-
í mUiíare* para recordarse probable- ctusarpa gravmmos aespcrícoíc i  en |.. „ j- , ií mente a sí mismos de una maneralas bóvéoas y en lo? ventsnales del 
monumento, y los arquitectos se decl' 
dieron a tomar algunas medl ias de pre­
servación,.coaliando ©n queei advar* 
tariOi podía d&rsc cuenta pertec- 
tameníe dél fin y de la índole de taiea 
traba jos,no trataría d® Impedirlos; pero 
eitabafli resueltos a paralizarlos si les 
hechos venían s demostrar que no era 
posible continuarlos sin exponer ál 
edificio y a jos hombres a ios tiros del 
adversario.
De este modo, desde Mayo de 1917, 
lentamente y poco a poco a causa dei 
reducido número de obreros, el arqui­
tecto ha hecho desmontar ios restos 
de las vidrieras artísticas de ios siglos 
XIII y XIV, que quedaban aún en Ion 
ventanales.
Actualmente obreros se ocupan en 
protejer por medio de una pared de
ba­
tracia que en d  cario de !a guírrs la 
aviación tiene otras tareas que la de 
m«tar mujeres, damolef las casas y des­
truir los tesoros arífsticos.
0@ Le Haya
Heldnda y loa aliados
Se cree que el Gobierno holandés,da 
acuerdo con los alisdos, consentirá que 
éstos empleen los barcos holandeses 
que se hallan en los puertos de ias na­
ciones de la Entente y qus na pueden 
navegar por el «bioqneo ilegal alemán», 
pero parece ser quo Alemania ha ame* 
nazsdb a Holanda e intenta oponerse a 
dicha medida.
LeS potencias de la Entente com­
prenden perfectamente la difícil situa­
ción dei Gobierno holandés y desean 
arreglar definitivamente esta cuestión, 
evitando que se iUve a cabo ia pre ten*
París.—La comisión pariamenfarla 
del ejército ha enviado al Consejo de 
Estado un proyecto llamando a filas a 
la quinta de 1919, que fué aprobado 
con algunas enmiendas que se presen­
taron.
También se aprobó el licénciamiento 
de la quinta de 1888,89 y 90 y a los 
agricultores que pertenecen a la de 
1894.
A v iad o res  fug ad o s
Par^.—La comisión da aviación del 
Senado ha recibido a los aviadores Ca­
rros y Marsal, que hace poco se fuga­
ron de un campo de concentración ale­
mán, donde estaban pri!>ion8ros.
Ambos aviadores fueron felioltadl- 
simo».
Asfiitieroa al acto, que fué solemne, 
varios representantes de ias naciones 
aliada».
R equisa
Parí».—El Senado votó por unani­
midad un proyecto disponiendo ia re­
quisa por el Estado de (oda la flota 
mercante.
Huelga
Amiterdsm. — loformes de Vlena 
aseguran qoe han vuelto a reproducirse 
ios movimientos huelgnisías en la ca­
pital y en algunas provincias, eipsciai- 
raeateon Hungría, habiendo surgido 
coUtiones entre ios revoltoisog y la po­
licía.
Dícese que la causa dd movimiento 
obedece a la caiCSíía de los artículos 
más necesarios para la vida.
C h o q u e
Amsterdáffl.—Dicen de Londres que 
ea el mar dei Norte ocunló una coli­
sión entre un buque de guerra y el va­
por mercastn «BaUimore».
Tanto este vapor como ei de guerra 
sufrieron grandes averias, lográndose 
remolcar al «Baltimore» haita el puerto 
de DübJU.
Fueron salvadas 640 personas, des  ̂
apareciendo 26.
Entre ios salvadas hay 20 heridos.
Les ju s te s  de d e fen sa
Madrid.—Lts Justas mllUares han 
acordado que en Jo sucesivo sólo exis­
ta una por cada Cuerpo.
Esta jauta sólo entenderá en las 
cuestiones infernas dtl Arma y Cuerpo 
a que perteneoen.
P érd id a  d e  d e reo h és
MadrÍd.-^Los funcionarlos de Oo- 
rréos y Telégrafos que sean separados 
de estos cuerpo», perderán todo dere­
cho al percibo de haberes.
Ei m in is tro  do la G u erra
ladrillos una escultura de extraordina-1 siÚn alemana de impedir que ei toaeia-
gg. I  conflicto, nos dijeron que un» comisión
i
rk) mérito, la de Evs, colocada en el 
Crucero Norte.
Los alemanes sólo pueden haber vis­
to a estos hombres,que además no tra­
tan de esconderse, precisamente para 
que desde él otro lado de las lineas 
puedan advertir la clase de trabajos a 
que se dedican.
A!mismo tiempo, en eiinterior del 
templo se desmonta e! reloj y los órga­
nos, que se estropearían a la intempe­
rie, por iagccióH de ioi ageatei xtmos-
je. neutra! sirva a ios aliados en alta 
mar, y co» e! fin de conseguir esto 
se darán condiciones ventajosas al to­
nelaje holandés en e! terreno comerclftl.
Alemania sigue empleando en ias 
aguas interiores holandesas nn tonelaje 
equivalente, por lo menos, al q ^  la 
Entente intenta asegurar en este con­
venio con Holanda.
De A m ste rd am
Resultados de un raid
Según aoUcint alemanas de Cobicn,
Madrid.—Esta ñocha estuvo el mi­
nistro dé la Guerra en palacio confe­
renciando largamente con el rey.
Después visitó el señor La Cierva al 
señor Garda Prieto, crée e, que para 
ponerse dé acuerdo en !o relativo al 
decreto de disolución de los cuerpos 
de Correos y Telégrafos.
Al conocerse esta medida, ha produ­
cido un efecto sensacional; mañana pu­
blicará la «Gaceta» ei decreto por ei 
que se autoriza al ministro de la Gue­
rra a sustituir los fancionarios en re­
beldía, cubriendo las vacantes con per­
sonal civil y militar#_______________
lifl v!da en laiiji|Dctíer8S; |o r  Ahi&üed ds 
Oéftrb^ con Intotésantei fotografías.
María Rodrfgb, por Rogelio Villar, ton
rr  1 '  1Los mares rauerlesi por Javier vaícarcei, 
con un d bujo de Verdugo Land!.
ÁvBr ifr fe’Ageóéig «l ista ^" J *  _ . o xifrenfo. con re tra to ." , . ;  ,
¡El Banco 
de Crédito
Í I 0 T | , !
n ttenipó por todal
Para Ingresar en e! «símele 
ha sido Inscripto el joven J3si| 
cía.
¡capital» Lacios 3, d« ^
^  « n - ,  Vi, . : r  - j , ^  ..^ •
Los éxitos; teatrales/ fotografía cn  ̂doble
raaUzaiidbfet©ntiSaa baaeán»,
¡aaB oper&cionei. -
Coa este motivo, aoB parean aportdi 
¡no dar a coaooer a noastrcfB leecorea al­
íganos potmenoref de oata SgCio4 í̂ > ’ 
Sa capital, completameate*. 
[bolsiade» es de 20,000.000^ devpaíOtaf.*,: 
íFaé oreado ea 10 de Mayo de 1902
por ios señores don Glaalavp. i • ^  ^  --- --------j  doa Lsóa W«ií,o?i , ,
pa-¡SoGÍsdad general -de -Oréíito 
liarlo EapeHol, por doa.
leuoiaao Villara, en reprossatacíon de! 
Baaco d© Perls^y da PáiaaSr Bajoa,
y por loa Esoíbos. s<5ñoí:«s don Caye-,
taso Sínj^b‘í35 y  don Leda Cí̂ ->
caga©, 8ii repi^fteatacióii. de ô n grupo
d®  ̂ 'plt^bi?oiditsHtóS'' íiaRadoroB y üo
{teíistáií. . ,  , „ ,
1  Csei Central está estaolsoiclñ ea 
al número 17 del Pssso de Rscoletne, 
©Tí Madrid, con sucursal en París, Rué 
de ía Victoire m  y Agenoiss eu Almé-. 
ris, Berje, Oócdobs,
Linares, Málaga, Puoate 0enrl, ubeoa, 
Váldépeilas y déxitro de ua  mes ss 
abrirá la Ágancia de Ronda.
L a principal finEliiad del Banco eá 
H hafcer eñ E^psftn y  el exlrasioro toda 
operíí^oioa#* finanflieras, * '̂̂ ;
plaga* '. ' > V 'V i; r; ■  ̂ .
, ¿OS esí í̂tOKB, articulo de Lids_ Ariqiiif
La SuléihIíeVból’ í^derfíO'Grá'rcla.SaTichU
La oajt enRíisla. fí^g/sfía?;. «
Ei form'dvb'8 }u k  Jehron, cuilQsa .ínter^
viti (Icl Qtfbííi.l i?fQ ¡*\ '•' ■'■tjií' jEntrada de lis t^pfes inglesas en Jéru*^ 
|ék?V " '■ ? •
Ya no hay KSfkea f c9s. , ^
Rtíblemps dí,;ía carlca^ura, por José Fiap
y  otros muchos, varjediídes^notas edmf esa 
r ctC''ele,'' ■■■ ' • i, ’ '
s4 halla a 40 céntlmds,. eií líbrelas, kfoipn 
C03 y puejptps- ,
y mokstijis de la g%^kiÉn.>É  ̂lodil bíri
se hhfla en 




|h3n"irao pasaportados 'liiara . 
trinos Frandseb' Jlvájr y *gLnt¿
í'rEír.iW: tlA::quê le»  ̂í~.
ftincheaifiiíf |
Solo tá aóugua íargrsCU.-i
||*ÍI^Í^'í^í';anJu3to/5,rm-^s^a^inen^ ... ,.






iT p w - t-¥ e !ó
Hoy Damingc- '\1 áe. Marzo áé 1̂ 18 
Excursión n̂® 5t-,' al Pantano 
Aítujero. - ■ ‘
Recorrido: 10 kilómetros. 
punto de reunión: Santa Lucía, 
segundo.
Hora de salida: 8 de la mnñaná.
. Regreso: Al medio día.
El Jefe de ruta, S ix to  (BimdmSi
''tí-
12, Mumcipal al panéo del Parque,interpretín^do el sigaiK-rite'programa: ' V4
«Vídéiíte/; paso doble, Serrano;
Princesa déí Bollar», tanda de valses, vElb 
Fallp^Éi dato Montes», grati fantasía sOiH!l!
_^_____  _  ̂ motivos de la Apera española de este niom'
Los socios motoristas harán uüá e x -1 bre,*"«Remediosí'; mazurca,^M®nuera; fGa-
duatrfales, comeroialea y to m b l^
llvL illm se,'ssi oomo eoatrator - o b ía s , y
cur^ión de día entero a Fuen giróla, 
saliendo de M álaga a  la^ nuevé de la 
macana, de la  plaza de Lig'u^fpaf , /






Bu bíMorlal baaeario 09 ya imporr 
tañíf®ímo/,^como . lO' 
grandes opersolcmes
dem uesjr aQ la* 
rea)ií*'íai, tale a 
como la ^ascripclóa de 1Q7 ,^i|loaea 
Jl del empréstito de Janid dé 1902; emi- 
/ '  alAa de |)sseca»,
c ga.aioées.^ la ComtpaAia Gteu^rai Ma- 
I  drilellA Éléctricídad; ha formado 
P' pfijcte-^9 Toa. .hiadioatos aaégutadotes 
r det Iñnpréstitp da k s  farroo'árrik» ®uî  
,# zos, d© la rento rutnaha B'ppr 100  ̂ da 
% bonos de! Teáottr iruso^ delllímpí'Qsti- 
tonusrtoquf; ha adquirido por ai y ea 
I? nombí?© de socl^dadéi?, obliga^qpfS 4^ 
loa fetrrocarriles del ¡^Qrto S  bp:^s do, 
§  laS;d0-M sd^d,.,O |cores,y ,?prtugM y.
■: O sab do Eíspañ»> formó parte d(^ ^ ia- 
diento ^s^gur»(¿>r W
^ !i.bligac!oaes ele 4 medió por Í 0@ del’
; ..Ayontausiüíito. {le-, M adrid;., QontribuyO’,
- %. k  fornsisioiéa: áboiedal; Bapáfto-,-
: In de Forrocarriles S^uadarips y fí- 
nslmeaío há réáílzád'O 
‘ op^saeioses, ea  gr6Bt:©spaI% d.ppüto
'.  ím  ,15 ^años. do ^
qup «orla jaterm kablo; r e l^  
íAuCtualmesjie'' :
esito- -es^gursd^,,,4 ^ , - a p .  
Obllgtoisnes 5 (s'y£ ÍOO de m  Oómpá- 
ñ k  d^ los Ferr<?tís^£4lss Aadalgóes, 
ya feoscrL’̂ -̂óii pú'b|ic»g«, y¿rííicará,él 
áíg 23 del oorHete.. , y- r , .-I . l'
Lan b??nefio!cs' líquideé obtenidos 
han ílegmp .ea, .1» ííoiAtá
gUms dé ílTSijáOl: prélótál’ es'íé 'te- 
nof-te.iá todéh ios feSb#/' ■ ;̂  ̂ ■ • " ■ ',
' Wa !sí. ásctafslídad «̂i "0ó de Ad- 
mtokkéóió)a ¿sM^fcttMo - por loa- ge- 
j^aré  ̂fe%ülóntosv^ ‘̂ "" ;
Exeiî fíí. iiÓffót Míirpé^ ds Gortina,- 
Il:ifí€l f̂eñíjr úm Luis- Atvssez Estoeá», 
g&ñô . Baque So la Seo da XTf- 
g i1, Exorno. Sfeñ'ér Goáde- da ' Agü «rs, 
] ixemoí señar Marqués do Valdeigle- 
Exorne?. geñ<5i.* Ooade de ia Monte­
ría, señor dos Qésfi^^j^a ffors.
 ̂•Bsda k  a$;r,p{sapjAa*.eoa,,qué h a : sido 
reüíbida ea ppr' jps ©lementós
mercaatílais y  burSátiles ja  ausva S >  
cfódffid, no 6S áveafnrado oeegutor que 
sr& vfáebancam  eii^MáUga será prós* 
pm B. dft acuerdé edh'-fíu imporlRada.
La SeccióA .provincial dé pósito 
nombrada, ageptes auxiliares' ejec 
pafáí ésta proviécia, á doil/Rafael Mfrtín 
Sái^bez, ;dón Tomás Cariiaoná Jim 
don Miguel Tena Béiluga, don Emilio* 
dráde Castillo, don Nicolás Picasso
C lN E ^P A SetlIlL llii
Coa éxito exírsordinaríp se eafrcaíS 
ayer ja  .msgaífic-^ peíícula ©4 íre'slpar.r
tea «El _ I  ya, don Angel Sánchez Osuna, don F r ^ - 1
I  cisco Miguel Rodríguez, don FranciscOvElb-^ 
ciqso i  blas Vera, don José González Segovia,íj^n
dón  y escenas cmocionánto^^^ , . ; i  josé, don Angei y don Francisco Oon^áfz 
Eigutoráü en el prdgtomá dp noy I  González, don piego Franco Arias, 4pn 
otras ciatas, entre étka la de in d c h a | Mariano Sáimhez Osuna^ don Fernando
lUeaadacSóB obtenMii eníel^^^
porlos conceptos tlguleiá^v ^
ís, I8S^^'4ÍPor Inhumacione
Por permauenefat.
Por exhumaciones, I^FáS pélí 
. Por tégísífó de' p««teí ,̂Bs y 
pesetas. . . .  V . 1’̂
" f  Oínd, 50 r  75 pesetss ^
risa «Saluatláno saorificádo pdr su w iá- 
ds». ' '  .
üLa  ̂eecíófl comenzará a iss dáf- ré- 
ga’áadóaé los j d g i ^ r ^ á  los 






Domínguez Bellido, don lEsteban Ji 
Alcántara, don Manuel Rey Macías, 
Antonio Mata Carreras, don Leopoldíí 
Gaseen Donaire, don Francisco Carrera 
Alcázar, don Antonio Buentp Martín, don; 
José Molina Burgos, don José Marin Na­
varro, don Manuel Valle Martín y don Jó&é 
Jiménez Reina.
... s  El contratista del servicio de sillas de los
El vécino de Campillos, Diego Gallardo |  paseos y sitios públicos de esta ciudad nos 
Valencia, denunció a la^guardia civil qi*® |  encarece hagamos constar que han queda- 
del cortijo Hámádp «#fande» le habían  ̂ m
hurtado cinco animales des ganado dé. cer- ^ 
da,4eaíendo Iqs autores | j ^ á  realizar leí i  
hecholque abrir un bÓqííete en la, pared 
deí ""  ̂ '
do anulados los bilfetes de eñeio que sir 
vieron para las temporadas anteriores.
Se practican gestiones para rescatar di­
chos sefhoviéñtesí
W u o B m o a  l a o m i » m
Eu Goín-ha s ido detenido un vecjno. de 
Alhaurííi el Grande; quien Jlevó una- cabra 
muerta para vender la carne al público, 
estando en malas condiciones, según cali­
ficaron los veterinarios.
LAdénuíiciá ha pasédo al juzgado co- 
rréspondiente.
El faterlHo Rafael Rodcíguez Cárde­
las sustrajo en unión da ô tfoi; dos 
qu^ se huyoren,  tielnt* botelílUia do 
anisés de ¡ñ confítoHa de doña Concep­
ción Asgtoda, alia ©n l« caüo df Gora- 
pañís. -./r-
£ n  T o rP e R io llt to iB
Se Bi’irienda la hermofia'caJÉ. 3nlá Hacienda 
«Él Vigía'» con grandes wmodida^es -y situa­
ción msgnífiea. - .- V
Bn la misma infvi’maífc. .
e m i í a r m i
0«&kgl'«i PeH eklM íapc^sntil
Vdlúm€hes recibidos en esta Biblio' 
téca y nombré dé los foñoies' qlie 'ios 
han remitido.
■■■'Doa' EnTíqas Müpelll R“.ggibj ex- 
á!cMd>®. Mákga. 7; libros. _ /  ;
D'ítármiimddL'dé los'mismos; 
«TtstsdD Eueyipéálfío deTerapéu- 
ílPH^seof^r ppmé.fl,ca y Soda!», autor
Jjjííú' Fímlhd̂ ^̂
'Üri.ioffi'o dé'486 piginái.
'■ BibifekiCííia, Jo«é M. Lañlzarés 
de la;t Hem«- ' "■'
En 1s Jefatura de VjgUátt®k «e pérso^ 
nó ayer Fíancisco Ciementi :̂Ma»íii, ma- 
Blfesti^ndo que el día 13 del actual notó 
Is fjíüa 4§ pica sacos y un barril vadoa
S que en dos bulto® estaban en el muelle 
I  de Gi#adígri>, conaigfiados ;a ia  orden 
de áófí Jüsn Foüs fí3.
E¿ gu«:disf- do hi 'ífiiercanda Frands- 
I  co P¿ñss Pérez, sospecha que toa guto- 
tm  de la §ii?.irssclóa sean im individuo 
mor.'j;do «Revarî :̂ » í otro que lo acom- 
ppñ:jba í  quien ao corioc©.
. .•




I n f o r m a e l é i i  c o in c i
l e i ?
b ip ^ a l. A- -Ai.. -..\íí/ í ; 




ftjipéri? Mo - ‘ 3 % ^
Royexx - ' •>
Cuartas bajáŝ ; > { gáij| '
Q%{nt83 I. ♦ - c :• wA
K baja*. ■;íoirléüte altó/ i Mejor corriente'hato,
Lechos corriente», • ^  
GBA^
IkNî isoa* .1 '
Medio reviso 
Aseado . i 
Oorrientes . f .  ̂ » i 
iscombro . • . .
N- AMEmD ;̂
«Querida amiga: OoiiidfAAt 
t e - t ó ^ a  qúe^ílí!*ái^.ia^ 
sin -falta.» . ■■'/ ;V-/.
Le Híadre,;.
—H;ja, n(}íiíPis»?raiaHí̂ :̂ í̂ 
modo no
En el Circo, «h ,̂ , 
ven trabajar a un cm
Es admirable lo qn^
Na fe fslía más qut 
—iOál Lp que lefaJtoe^^
-gegasuBg
SÍÍ,íí¿ŜSSSS3®-a-̂ >,,.
e fe  i é s  M o f é e l e s
r ui ga a lo3 seftores suscriptorés
tJe! mismo, ieiigan a bien asistir a  la 
Junta ©íneral,. que se h a  .de celebrar 
hoy'Domingo 17 a Is s 2 dé la  tarde en 
San Taimo. Escuela Normal de maes­
tros, para  la elección de Jun ta  D irecti­
va, y  otros asuntos.
E l Secretatio.—/ í / 5j?o García M o­
reno.
«OTAS BIBLIOSRAFiiáS
L o  i« iá 9 r8 e l@ i^ .
Sí So p i* á o l lo o
Páre Ies madres de familia y para tas'Áéfio 
ritas que deseen vestir bien con escaso gas 
to, es Sndispenssble «La UUima Moda».
El rúijjero de dfehe révis'ía ccrrespondien­
te al I a  deí actual, contiene ios modelos má» 
selécíos y más ptácíiccls de tf¿ jes, blusas, 
ehvjgps y batas.
Las planas de labores reproduce a artísti­
cos dibujos para coiifei^cioa^r adornos varia­
dos.
rY ei texto es ameno, instructivo e intere­
sante.
« l lu e v o  BlSundo»
No bay .catarro qae se 
toSs bronquitis, asma y erita la tuberculofeifi- 
Tolezadísimo pbr los débüés estómagos.
.Én - V .
se vende una casa. I.ífarmarán en Málaga, 
calle Torrijas 3¡, . portería También se cam­
bia por casa en Máiggá.
Rutidas de la eocht
La «Gaceta» llegada ayer a Malaga íráe 
las siguientes disposiciones:
Ordenando que para la jubilación de los 
funcionarios de Gobernación rija la edad 
de 67 años.
Aprobandó el reglamento orgánico por 
que han de regiese las Cámaras de Co­
mercio, Industria y Navegación.
Pójr esté gobierno civil se ha dado tras­
lado á jos acaldes de !a provincia de la 
disposición dé jó  CGmisaría general de 
abastecimientos; brdetiando qtie tódds los 
ayúntarhieníos esfablézcari pesos cfíGÍales 
donde- el 'público pueda comprobar el del 
pan. ■ ■ ■
 ̂ ./Esta hermosa revista publica el siguiente 
sumario en su último número, que acaba de 
ponerse a la venta en Málaga;
Ei rey de Bélgica en el frpnte francés, lá­
mina en cotor.
Crónica de la semana.
El Banco de la riqueza nacional, por Re- 
geüo. Eén.z Olivares.
Eioaárlo pintoreico, por Emilio 6á?rsre, 
cdn un dibujo de Tovfir.
L ^ ^  enferma, p m  B, Mlí f̂ebií  ̂Vila-
Él
La adminisirádáh dé eontribuciones da 
e^a provincia. ha declarado franco y rs- 
gisírable, por nO:abon,'\r el canon corres- 
póndienfe, él terreno de las minas que si- 
guien: / .
4 362-l3abd-Coííi'LancelQí É. CÓvílef 
4,379-ElBrillanié-MarhelIa Joaqpfa de Bur­
gos; 4.457-Q2aáro-Mátaga Mana Valisj 
4.579*La Rescatadá-Msjas-MauHdo DfS- 
moülini 4.606 Villa de Hierró Anfequérá 
fosé Guerrero Benitez; 4.7i2-Mi Pepe- 
Yunquera-Manuel Pérez Flores; 4.777-Juá- 
nito-Teba-Francisco Aigarrs; 4,7QPVirgen 
del Carmen BenagaíbónrMiguel López Flo­
res; 4.790-Mi Lola-Aiitequera-Frandsco Al- 
garra; 4.805 Pafria-Aícsucrn-FraRdsco Ai- 
garra; 4.817-Nevada- A.níequcra-.Doniiii^o i  
Viola, y 4.810 E l Es • ‘
Pedro Martínez/
M ocupado por lo? profesionales de .esta da- : 
I  se de hedies, Miguel Merino Navarro,J^a- | 
ñ faei y José Salido Mayoni, corap autores; y I 
‘ José .B.iriicíiuevo Goraáiez, Manuel Léjiez | 
More.:’o y María OiiUíéh' Fíorláp' (?) f ta  '] 
Fea», Cierno encubridores. v .
f j  ha 5 át: Nov‘..?mbre de If.l^. jos ttqS 
i  púmeíos p’oceiaúes, puestos 9i^>%|üeríto,. 
tomí;íC.n co» cera e! molde de¿w^|lrFá<h|r 
ra dd ídm^cési que existe en éstl’haplíal 
en la c alle de Peregrina, donde de^noche, ! 
>; y con ha ve falsa, peDeíiaron, y uÉlhzaúdo 
» caí hilo allí exisíente, se llevaron tres
ie reBiBta. Cura ia |  gg^^g ¿g azúcar, uno de c&fé, dos , cajas de
I caramelos, y nueve quesos, qúeie »prepi¡^;
I  ron y vendieron a «LaFea» en 
I  hsbiencio srdo tasado pérréiálmórtté lo shs- > I robado en 750 pesetas. . •  ̂ |
I  Según el ministei ío fiscal, han incurrido ; 
los Salido Mayani y Miguel Merino, en la 
pena de siete años, cuatro meses y un día ; 
de presidio mayor, per concurrir ia ' agra- ! 
vaníe de reincidencia; y respecto de; los • 
otros como encubridores, dos meses y q|i / 
día dé arresto mayor, debiendo todos i|i- i 
demnízar en 750 pesetas ál per]udicá(ló,{  ̂
don Antonio Fernández Guevara. ; '1 
B1 señor Calafat, defensor de los ericu- | 
bridores, abogaba por su libre absolucióSs 
en virtud de entender que estos indivíduAhlj 
no domaron parte alguna eri los hechot?- 
que les imputan. f? |
Don José Andarías, abogado de los p if^ j  
suntos autores, también interesaba la ah-  ̂
solución, por creerlos ínceentes del hecho, 
atribuido. >.
El jiirado emitió veredicto de inculpabíí / 
lidad, dictando ía Sección de Derecho sen- ’ 
teheia ábsblütoHa, ftíandando poner en fi- , 
jjertád a los presos; y aquí no pasó nada. ^
‘ - É.sÍ!siS®P?;S® t̂oa ‘ I
Seocitón primera '  ̂ . ''.'J
Maíbena.-^tentáíivá de violación, jpr©- 
cesado; Lorenzo Pérez Milíán.—-Abogad®, 
señor Rosado Bergón.—Procurador, séñof’ f 
Olalla. í  I
Sección segunda |
Santo Domingo.-^Homicidio.—Antonio 
Muñoz Morales.—Abogad©, señor Rosado 
S, Pasíor.^-Procurader, señor Reyes.
LÉpgOj i M n t0 n 1® ¥Sm&dtú HgtgSM
DE MATBMAL a S C T O C O
ZiA easá qtié'máe barato vende todos los artíealos eoncérniéntes a'bi elctotrieidad.»-Fáni ins­
talaciones de luz «léctriea» t^bre«, neléfonos, parairayoS y máqninaria en generiú, aendid » ést« 
ea^, Sogtiros de obtener nn IQO de beneficio.---Beparaoión de instoláeiones.
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l l e i » g « e l é ! « ' i l e  © a s i e n d a
Por ddfereatec cone^tos ingresardíii ayer 
•ti ■ esta Tsihrerli ád''‘'Hácltn'd«/10.881'38 
pisotao.
f-w
Ayer coa»Í3toyd cb ía TesoroFfs de HacfeR
d« un depósfto'détoSO don Jüan
García Reyes, por qiTO por ciento de la su­




_  BUnca» y 
de los propio» del ppebló de
Dolía María del Pilar Blanco Moralé#, víú* 
da del capitán don Juan Junquero, 628pese* 
tas.
Don José Martínez Jiménez y doña Léasf 
drá Üérnáhdéz Hernández', padres del sóida* 
do Entiilaho, 182 50 pesetas.
Doña María de la Ooncepclón Pérez de 
Guzmán García,- huérfana del, comandánte 




nM lUM ^‘ lá<<WnSl. 
Abierta de onee a tres Jé:M| 
in«v* de la noeba.
Ayer fué pagada, por diferente» con̂  
TesorerI
TEAf$pt
La Admlhlstradfón de Contribuciones ha 
aprobado para ej eiio actual lo» réparlós de 
la riqueza rúst!ca!̂ y urbana de los pnsblOs de 
Yihuela, Gairairsca, Coin y Cuevas del Be- 
perro- f
ceptos, e;n la ía de Haclsndav la suma 
de 319‘00 peáetas.
P 'f f i i s .
sido
itdríjo Cr-.síibeírncjs-1 Xíi
Finida y Cibirihrla jiidtsildel Dr. J. Olalla Zamora
l\ÍBy§8£?; 8
y  ŜS'üa:??. slísl T e a tro  Pplnofpal' 
L5.borj:torio de aná’iKis químioc, histológico
y bactfrJüiógiei), oi?peoíBvOS de tedas clasee, 
¡loé, .o/jparaaíÓK üa/jj.sira''. 
i-ma’»?
PBBOIOá EGONOMIOOS
itorsi «Msist^ó de k  Guerra han
Acordados íes simiente» retiros;
jyiarleno Berril López, guardia dvil, 3S'02 
peseta».
Rafael Gidea García, guardia 38'02 
pesete».
Juan Otoro Capitán, carabinero, 33 02 pe­
setas.
lesT üii^^iü rnmunñ
De la Erección perlódíctí pu f s-orjal 
local se ha encargado el maestro de esta ca­
pital, señor Rodríguez Eaplnosp, a qufcjn dê  
seamos mucha suerte en el desempeño de su 
cargo-
fundón para t  ,. , ,
A íe's *cui#o y‘miédfel̂ «i 
drófi invisibic)>
Butaca, 0’80 y Parakp» 
TEATRO





El fngenlsró, jefe de monte» comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de apró* 
vechamiento he espartos del Monte denomi­
nado «Sierra Bíaííceiv de los propios del p«ie- 
blo de f:v>r 'í? don Frencfaco jBán-
chizTroyaiio.- - '
Han remitido a ¡a secretaría de ia Junta lo - 
cal las estadísticas del pasado mes, i&s es­
cuelas nacionales- dé San Idelfonso, San 
Francisco de Asis, San José, Santa Elisa,‘S^n 
Blas, Nuestra señora del Oarnien, San Bar­
tolomé y San Rafael.
Direseíáa gSESíal ■£íí 
p a ilas  há toiigédldo k»
Ha comenzado a hacer uto de lallcéndia 
que le fué concedida, la maestra de Benalpl^ 
dena doft^^iísá Vera. ..
Ha tomdó posRsíón do la escüéla dé- dáv̂
^tagíma,'^ úor Francisco Seto.
Compañía cdiii!cd<̂ dvhtañl' 
los señores Arcaly Bai 
Fundón para hoy;
A las cuatro y medfe; . 
(Noche) A Isl» ocho: tjj 
y «La casa de los |^) 
Butaca C8U enfria 
■ OIMB'- '
Si mejor de 
^ees, (junto ai 1 
continua diJLA44
t^ttonósi.
Don Süt&íín <iu .suspendido.
ses en la escmjía núméro 2 que dirige, por igeRéra{>■ i
